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ORGANO OFICIAL DEL AFOSTADERO D£ LA HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
JHufh id, 1G de agosto. 
L O S F U N R U A L E S 
Los funerales que se celebraron hoy en 
la iglesia de San Francisco el Grande, en 
sufragio del alma de don Antonio Cáno-
vas, resultaron muy suntuosos. 
Ofició de pontifical el señor Anobispo-
Obispo de Madrid-Alcalá, y pronu ció una 
Atable y elocuente oración fúnebre, el 
capellán mayor de Palacio, señor Obispo 
do Sion-
S E N T E N C I A A P R O B A D A 
El Comandante General del sexto cuer-
po de ejército, ha aprobado la sentencia 
de muerte impuesta en Conseje de guerra 
al asesino de don Antonio Cánovas. 
Ahora la causa vendrá con toda urgen-
cia á consulta del Consejo Supremo degue. 
rra y marina. 
V I A J E A P L A Z A D O 
El jefe interino del Gobierno, General 
Azcárrago, ha resuelto aplazar su viaje 
á San Sebastián para conferenciar con 
S. M. la Reina Regente, hasta que el 
Consejo Supremo de guerra y marina ha-
ya dictado resolución definitiva en la cau. 
sa contra Angiolino. 
H O M E R O R O B L E D O 
Ha salido para Antequera el señor Ro-
mero Robledo. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33 03. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, agosto 15. 
E X C O M U N I O N 
Dicen de Roma, que S. S. el Papa ha 
excomulgado al príncipe Enrique de Or. 
leans y al conde de Turin, con motivo del 
duelo llevado á cabo entre ambos. 
(De nuestra edicióQ de la marua*.) 
T E L E G R A M A S D E HOY" 
NACIONALES 
Madrid, 17 de agosto. 
S A G A S T A 
Anuncia un telegrama de San Sebas-
tián que se espera al señor Sagasta en 
aquella ciudad, á donde irá por indica-
ción de S. M. la Reina Regente. 
E L A S E S I N O 
Angiolino empieza á dar señales de 
abatimiento. 
Se le ha comunicado que la viuda del 
señor Cánovas le perdonaba. 
A P R O B A C I O N 
D E L A S E N T E N C I A 
Es muy prcbable que hoy mismo que-
de aprobada por el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina la sentencia de muerto 
dictada contra ol asesino del señor Cá-
novas. 
C O N S E J O A P L A Z A D O 
Ha quedado aplazado para mañana el 
Consejo de ministros que estaba anuncia-
do para hoy-
L O S C O N S E R V A D O R E S 
Cada vez son mayores, dentro del par-
tido conservador, las corrientes de oposi-
ción contra la actitud intransigente del 
señor Romero Robledo. 
L a E p o c a publicó anoche un ar-
tículo abogando por la unión de todas 
las fuerzas conservadoras. 
EXTRANJEROS 
Ccnds, ó con alguna ctracosa. y no con 
botón alguno del pantalón, como se había 
dicho. 
Kueva York, Agosto Vt. 
E L DOCTOR A N D R E E 
A una paloma que fué cazada en la 
Laponia Sueca, se le encontró un mensa-
je del doctor Andree en que éste mani-
festaba haber cruzado con dirección al 
Norte el grado ochenta y dos de latitud 
septentrional. Dice que llevaba hasta el 
momento de escribir un viaje muy feliz. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
El tren expreso de Hamburgo desca-
rriló, quedando averiadas la máquina y 
algunos carros, y resultando tres muer-
tos y trece heridos- Seis hor.-s después 
cruzó por la misma línea con dirección á 
Berlín el tren que conducía á los Empe-
radores de Alemania, creyéndose hayan 
llegado felizmente á Bt> capital. 
F E L I C I T A C I O N 
Entre las personas notables de Europa 
que han felicitado al Príncipe Enrique de 
Orleans por haber escapado de la muerte, 
se encuentra S. VL* la Reina Regente de 
España, que envió al Duque de Chartres 
nn telegrama de congratulación al saber 
que los médicos esperaban que ef herido 
curaría pronto, puesto que el caso no 
círece mayor peligro. 
¿COMENTARIOS? 
L e S o í r , periódico de París, dice al 
referir los pormenores del duelo entre el 
Príncipe Enrique de Orleans y el Conde 
de Turín, que la punta de la espada del 
primero se dobló al chocar contra uno de 
¡os botones del pecho de la camisa ds^ 
H a n correspondido á la gran 
nombradla y moreciinientos que 
alcanzó en vida el ilustre finado, 
las solemnes honras celebradas esta 
mañana en la Santa iglesia Cate-
dral, en sufragio del alma de don 
Antonio Cánovas del Castillo, trai-
dorarnence asesinado en la estación 
balnearia de Santa Agueda, donde 
había ido á buscar un poco de la 
salud perdida en largos a ñ o s de 
servicios á la Patria, de cuyos des-
tinos fué arbitro y cuyas más altas 
posiciones ocupó en todos los órde-
nes, así en el pol í t ico como en el 
literario y científico. 
E n medio de la nave central del 
templo levantábase severo é impo-
nente el catafalco, compuesto de 
tres cuerpos; en la parte superior, 
la cama imperial, sobre la que des-
cansaba el sarcófago, y sobre éste, 
la toga y muceta rojas, atributos 
de la facultad de Derecho. E n el 
lado del catafalco que daba frente 
á la concurrencia el escudo de la 
Habana y debajo de és te las inicia-
les A. C , bordadas en oro. 
Rodeando el suntuoso t ú m u l o 
fueron colocadas numerosas coro-
nas. Recordamos las dedicadas á 
la memoria del señor C á n o v a s por 
el Gobernador General, por el Ge-
neral Weyler, por el Ayuntamiento 
de la Habana, por el Gobernador 
Regional, por el Marqués de Pa l -
meroia, por la Intendencia General 
de Hacienda, por don Miguel Díaz , 
por don Manuel García Sevilla, &. 
A las nueve en punto l l egó á la 
Catedral el señor General Weyler 
en carroza de gala, llevando banda 
negra al pecho. Penetró en el tem-
plo precedido del Ayuntamiento y 
acompañado por el Gobernador 
Regional y el Alcalde Municipal, 
tomando asiento á la izquierda del 
túmulo seícuidos por los represen-
tantes del Consejo de Administra-
^áóa) Ift'PiputmiOtiju I ' i o v incluí, K C a l 
Universidad, Academia de Ciencias 
y Real Sociedad Económica . De-
trás de S. E . , en segunda fila, sus 
Ayudantes y las corporaciones ci-
viles. 
A la derecha del t ú m u l o el co-
mandante general del Apostadero, 
ol gobernador militar de la plaza, 
el presidente de la Audiencia, fis-
cal de S. M., Intendente y Tesorero 
general de Hacienda, generales, je-
s y oficiales del ejército y marina. 
E n el centro, frente al catafalco, 
el cuerpo consular, senadores, di-
putados, partidos pol í t icos , prensa. 
Cámara de Comercio, Casino Espa-
ñol, Baaco Español , corporaciones 
y sociedades mercantiles y d e m á s 
invitados. 
E l limo. Sr. Obispo asist ió á la 
ceremonia ocupando el sitio que le 
correspondía. 
Oficiaron en la^-misa el limo, se-
ñor deán don Toñbio Martín y los 
prebendados don Benito Conde y 
don Pedro Ilarregui. 
L a oración fúnebre fué pronun-
ciada por el capel lán castrense SQ-
ñor Guastavino. De escasa voz el 
orador y nosotros bastante lejos 
del público, só lo algunas palabras 
sueltas pudimos oir. 
L a parte musical ha sido á su 
vez grandios í s ima y digna por to-
dos conceptos del solemne acto. 
Se ejecutó la misa de Calahorra, 
que fué cantada por m á s de veinte 
voces, entre ellas las de Massanet 
Rigal, Eoga, González , Castro, Tur-
pin, Gi l Rey, Pastor (Rafael), Hu-
les, Earó, Ventura, Lloret, etc., las 
cuales fueron acompañadas por una 
orquesta de cuarenta profesores, di-
rigida por el señor D. Rafael P a -
la u. 
En el órgano se hallaba su her-
mano D . Felipe, Maestro de Capilla 
de ta Catedral. 
Rl señor D. Rafael Pastor cantó 
los dos .so/os de barítono de la misa 
de Calahorra. 
Los señores Massanet y Gi l Rey 
dos solos también de la misa de 
Verdi; y el señor Boga un bel l ís imo 
Beftédtctus. 
Todo con un conjunto, seguridad 
y sentimiento admirables. 
L a s autoridades y el pueblo de 
la Habana han cumplido con un 
deber rindiendo á la memoria del 
señor Gáoovas el homenaje de do-
lor á que por tantos conceptos se 
hizo acreedor el ¡lustre desapare-
cido, en sufragio de cuya alma se 
han celebrado las solemnes honras 
de que nos ocupamos 
D. E . P. 
¡TODOS SATISFECHOS! 
Nuestros reaccionarios tienen, in-
dudablemente, muchos puntos de 
contacto con aquel personaje de 
zarzuela á quien le gustaba que le 
golpearan en los nudillos con la 
badila del brasero. 
A nadie interesaba tanto como á 
e 'os que no se conocieran aq í los 
i é n n i n o s exactos que empicó en 
Zaragoza el señor Moret y Pren-
dergast para definir el programa 
colonial del partido fusionista, y 
ellos han sido, sin embargo, quie-
nes nos obligaron á reproducir la 
parte del discurso del ilustre ora-
dor liberal que se refiere á dicho 
programa. 
Ahora L a Unión Consiitncioual, 
con su acostumbrada habilidad, vie-
ne á reforzar con sus afirmaciones 
el equ ívoco que se pretendía esta-
blecer tomando pié de algunas a-
tenuaciones hechas en la oración 
d o l o c f í o r ]M&r«4, y tsrrtr ofrcCt?-•oj^Or^ 
tuna ocasión para repetir lo que di-
jimos ayer: que esas atenuaciones 
se refieren única y exclusivamen-
te á la parte del discurso relativa 
á la intervención, mayor ó menor, 
de la opinión pública en la resolu-
ción de las crisis ministeriales y de 
los cambios de Gobierno; es decir, 
á un asunto corapletamente ajeno á 
la pol í t ica colonial, y que en cuan-
to á lo afirmado por el señor Mo-
ret en Zaragoza respecto de la con-
ces ión de la autonomía á Cuba y 
Puerto Rico, el discurso no ha su-
frido la m á s insignificante altera-
ción. 
Si L a Unión Constitucional discu-
rriera como la generalidad de los 
mortales, comprendería que á ella 
y á s u partido menos que á nadie 
conven ía hacer resaltar que el dis-
curso del señor Moret había sufri-
do variantes al ser publicado. 
Y la razón es obvia: la interven-
ción del jefe fusionista para modi-
ficar una parte del discurso, equi-
vale á una aprobación y consagra-
ción absolutas de la parte no modi-
ficada; y como lo dicho por el señor 
Moret relativamente á la autono-
m í a colonial se publ icó sin varian-
tes ni atenuaciones de n ingún gé-
nero, resulta que el señor Sagasta 
ha impartido de un modo expl íc i to 
su aprobación á las declaraciones 
hechas en el meetiny de Zaragoza 
acerca la au tonomía . 
¿Cuáles son esas declaraciones? 
Nuestros lectores las conocen des-
de esta mañana; pero vamos á dar 
<le las más principales una segunda 
edic ión, para conocimiento y uso 
de L a Unión Constitucional' á la 
eomo en otros muchos 
ba cogido la noche" 
cual en este, 
asuntos, "le 
sin enterarse. 
E l señor Moret ha dicho, y el se-
ñor Sagasta lo ha aprobado, que 
el parrido fusionista se proponía 
conseguir la paz "haciendo just icia 
á la Isla de Cuba, dándole la liber-
tad en todas sus manifestaciones 
bajo la protección v la garant ía de 
España." 
E l ejército ea la patria—anadió el 
señor Moret—es la tuerza y la energía 
cond<'U3ada de todos nosotros. Por 
coiisecueucia, el ejército va hasta el 
límite que le marcan los que tienen el 
deber de dirigirle; pero el acero raja, 
corta, destruye; lo único que no puede 
hacer es lo que no está en su natura-
leza, es restañar la sangre, cicatrizar 
la herida, hacer el bien. 
A él le toca destruir lo que se opone 
á su paso; á la política, á las palabras 
de coaciliacióa, á los sentimientos de 
fraternidad, á los gobiernos de justi-
cia, les corresponde hacer la segunda 
parte. Y aquí el partido liberal entien-
de que la fórmula necesaria para !o-
grar ese resultado, es una: la autono-
mía de la isla de Cuba. 
¿Le parece esto nebuloso y ate-
nuado á L a Uniónl Pues para acla-
rarlo alia va otro párrafo: 
E n sentido determinado, pedir la 
autonomía para la isla de Cuba, quie-
re decir formular el programa del par-
tido autonomista, por la sencilla razón 
de que no podemos en política inven-
tar palabras, tenemos que tomar el va-
lor y la determinación que tienen. L a 
autonomía la ha proclamado un parti-
do en Cuba: esa autonomía signiüca 
sistema de gobierno; la significación 
que dá el partido liberal á la autono-
mía, es la que se dá á esa palabra tal 
como la han presentado los partidos 
autonomistas antillanos en la Cámara, 
en los periódicos, en el Ateneo y en to-
das partes. 
¡ l i a s e visto que perfidia la del 
señor Sagasta! ¡Ofrecer la autono-
mía á la isla de Cuba, y después re-
bajar esta conces ión hasta su ex-
nresión mínima, es decir, á la anli-
caciún íntegra del programa del 
partido autonomista cubano! Indu-
dablemente, tiene razón sobrada 
L a Unión Constitucional para alar-
dear de su triunfo. 
E l siguiente párrafo es aún más 
nebuloso y atenuado que los ante-
riores. 
Elección de las corporaciones popu-
lares, determinación de sus funciones 
dentro de la forma general de la ley 
española, intervención en los diferen-
tes ramos de su riqueza local, forma-
ción de sus aranceles, medios de de-
sarrollar sus empréstitos locales, su 
crédito y su vida bancaria en diferen-
tes instituciones, instrucción, etc., 
todo eso sea de la competencia de esa 
diputación provincial, elegida por las 
mismas leyes electorales que tenemos 
en España ó sea por sufragio univer-
sal para gobernar la isla. Y si acaso 
fuese necesario un poder moderador 
al lado de esa diputación única, como 
el Senado, por ejemplo, en las cámaras 
españolas, entonces su elección y for-
mación se haría por los elementos que 
podemos llamar regionales dentro de 
esas mismas Antillas. El enlace en-
tre estos dosjelementos, la vida local y 
la vida de la metrópoli, es el goberna-
dor general único, que tiene el derecho 
de veto para cualquiera medida que 
pudiera producir perturbación en las 
relaciones con la metrópoli ó en la vi-
da misma interior de la Isla. Y esta 
acción ejercida por medio de delega-
dos responsables de la cámara que an 
te ella contesten y que sean el medio 
natural entre el gobernador y la dipu-
tación para ir resolviendo todas las 
cuestiones y todas las dificultades, 
constituye un sistema claro y sencillo, 
un poco más que aquello que represen-
taban los elementos focales y las leyes 
municipales de las antiguas comuni-
dades. 
"Sufragio universal," "' e lección 
de las corporaciones populares," 
"formación de aranceles,'' "instruc-
ción," "desarrollo del crédi to y de 
la vida bancaria," "autorización pa-
ra levantar e m p r é s t i t o s " . . . . Nada 
entre dos platos. Y menos que ua-
da, el nombramiento de delegados 
responsables ante la Cámara local, 
que hagan de intermediarios entre 
ésta y el Gobernador General de la 
colonia. 
Pues todav ía son menos explíci-
tas y más nebulosas las declaracio-
nes (¿atenuadas?) hechas por el se-
ñor Moret acerca del decreto de re-
formas de 4 de febrero de este año, 
del partido conservador de la Pe-
nínsula y del de uiitúu consLitucfO-
ual de Cuba. Vamos á dar gusto 
á L a Unión Constitucional reprodu-
ciéndolas: 
Esas reformas de 4 de febrero para 
cuando esté dominada la isla de Cuba, 
no se le darán j orque no ee le podrán 
dar, porque los elementos que han con-
ducido á la política de la guerra, se-
rán los triunfadores, porque los venci-
dos no sabrán qué hacer y el partido 
conservador no aplicará jamás las li-
bertades á Cuba. Nosotros, sí. Yo no 
quiero repetir un argumento que á 
tuerza de vulgar es de sentido común: 
el que hace la herida no es el que pue-
de cicatrizarla; el que no ama la liber-
tad no puede practicarla; el que t ío 
cree en los procedimientos libérale* 
no es quien puede aplicarlos. Eso, cla-
ro es, (¡ué tiene que hacerlo el que lo 
siente. 
Tales son las pobres, las mezqui-
nas, las iusigniticantes concesiones 
á que ha quedado reducido el dis-
curso del señor Moret, después que, 
s egún L a Unión Constitucional, lo 
"muti ló radicalmente" el señor Sa-
gasta, "con su golpe de vista, su 
experiencia política y el arte pas-
moso que posee para conciliar to-
das las aspiraciones." 
E s decir ¿que L a Unión se halla 
satisfecha? Pues nosotros también. 
Pero en ese caso, el colega debiera 
influir con los directores de su par-
tido para que felicitasen al señor 
Sagasta por telégrafo, como lo hi-
cieron los róforinistas,por las decla-
raciones del señor Moret que lia 
consentido que se publiquen coim» 
dogma del partido fusionista. 
¡A no ser que aguarde á que lo 
haga la junta centra! del partido 
autonomista! 
boiios m m m 
Anoche, en la residencia de nues-
tro respetable amigo el Exorno, se-
ñor Marqués de Rabell, Coronel 
Presidente del Muy Benéfico Cuer-
po de Bomberos del Comercio, so 
reunieron los jefes y oficiales del 
mismo con objeto de proceder al 
nombramiento de Primer Jete do 
dicho Cuerpo, vacante por renuncia 
de nuestro amigo D. Francisco Sa-
laya Rodríguez . 
Abierta la sesión y dada cuenta 
del objeto de la misma, fué acla-
mado primer jefe e l g r J D . Aquilino 
Urdonez, que counTsiTTeij núes iros 
lectores, d e s e m p e ñ ó dicho cargo 
por espacio de ocho años , con be-
neplác i to del comercio y vecindario 
de esta ciudad. 
A ú l t i m a h o r a . 
Noticias ofipiales de ¡a gran casa importadora de tejidos y novedades 
M A G N E S I A C A L C I N A D A 
de SOCARRAS Y RABEIL. 
E l mejor purgante, suave y seguro. 
Para l o s r i ñ o a no t iene r i v a l . 
„ Eficaz en las ACEDIAS, lUSPEPSIAS. JAQUECAS, PlEBIUS, ESTKE-
NlMIENTO, VJM1TOS eu las embarazadas, fie,, etc. El videro debe sieiu. 
pre {levar eu equipaje este indispoimble y pr^cior.o remi dió. 
Por el últ imo vapor ds los E S T A D O S U N I D O S ha recibido esta 
importante casa, una factura de telas de verano; E S T O S A R T I C U -
L O S S O N E X C L U S I V A M E N T E A M E R I C A N O S y los realiza 
esta "G-RAN O P E R A " en todo el mes de Agosto. 
L o s precios no admiten competencia, se realizan á como el 
Pueblo quiera, 
Sedas tornasol; Sedas á rayas; Sedas color entero; Sedas bro-
chadas; G-asas cilindradas y bordadas; Chiífon en todos anchos y 
colores. 
l . O O O I P I J E Z J ^ S S I E J I D - A . O Z E Í U S T - A - . A I D O B L O I S I . 
Organdies y N a n s ú s estampados y color entero bordados; Mu-
selinas bordadas blanca y colores entero; Dimi t í s y Céfiro; Sayuelas 
y Camisones bordados. 
implantó el sistema A M E R I C A N O 
de ventas y le ha dado un gran re-L . A O P E R A 
sultado y le seguirá dando. 
l i A O P E R A 
atrás á sus rutinarios colegas. 
L A O P E R A 
es y será siempre el centro domina-
dor de todos los Saté l i tes , dejando 
¡*vg d e S O C A R R A S Y R A B E L L . 
WM El iluico y maravilloso remedio para «üznluistrarlo á los niüos con farili- >¿-.;fx 
$yVí dad Y de seiriíros resultados en Ut ind lg i . metnes, dispepsias, d i sen te r ías , [ l U ) 
V " rómitos etc. Véase el explicativo prospecto, qm» detalla su ino«U. <!<> ¡(¡fiic i -
R ^ lo A las M A D R E S D S F A M I L I A llamumos especmlmente la alen- {»V*\ 
ció'n »obr« este remedio, que llevará la salud a sus luios. Ei lu lulvacióu de ^ n i 
los unios. 
(W Pídanse ambos medicameutos en todas las Droguerías^ Boticas 
* acreditadas. 
Laboratorio dd Dr. Kabell, San Miguel iitjmmSS, 
C 1134 
H A B A N A . 
ftll 12(1-10 8a-ll Ag 
vende: Percales americanos íondos 
crudos y prusia, A. H S A L y en fon-
dos de todos colores á 10 Yerbil la á 8 C B 1 T T A V O S ; 
TiTansú. V ich i y Pagita de maiz blanca y en colores a M E D I O ; Per-
cales y Brochados á 5 C B N T A . V O S ; G-asitas vaporosas. Céfiros y 
STansús cuadros á 3 C E N T A V O S ; Hay un gran saldo de Medias y 
calcetines para señoras, n iños y caballeros, a 5, l O , 13 y I D C E N -
T A V O S P A H , 
l a razón social de Ezeq-aíel Fernandez S. en C, no tiene sociedad con ninguna otra 
casa de esta capital, ni SUCURSALES en la HaTnna ni en ninguna población de la Isla; 
sépanlo nuestras asiduas favorecedoras. 
^ L a O p e r a " , G S - a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 10GO 
FUNCION P A R Í HOY 17 PE AGOSTO. 
A l a s ocho: 
de úLiA. M A S C O T A . 
L A M A S C O T A . 
Primer acto 
A l a s n u e v e : 
Sügunáo acto 
A l a s d iez: - - ^ - ^ - . . ^ • « A 
Tercer acto de L A M A S C O T A 
T E A T R O D E A L B I S I J 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
Grilléf 1?, 2o ó Ser, piso $ 
Palco* Y! y 2? piso 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia 
Idem do paraíso 
Entrada geueral 


















D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ t o n de 1897 
fe- -
ENTRE JPAGINAS 
I N V E S T I G A C I O N 
(Políticos. Dcnds nacieron y cuántos años 
tienen.) 
Ecbegaray uac iócn Madrid, (1833) 
y uo eu Murcia, como ayer me hi-
zo decir el cajista; nac ió el gran 
poeta español y exministro eu la 
calle del N i ñ o (llamada eutouces 
así). Su padre era zaragozano y 
su madre guipuzcoana, de Azpei-
tia. A la edad de diez a ñ o s fué 
llevado á Murcia, y siendo muy jo-
«rn, regresó á Madrid. 
Moret nac ió el año de 183S en 
Cádiz y Primo de Rivera el de 1831 
en ¡Sevilla y en la misma ciudad y 
al año siguiente el señor Fabit', pu-
blicista y exministro de Ultramar. 
Canalejas es gallego, del Ferrol y 
nació el a ñ o de 1854. 
De León es D . Gumersindo A z -
cárate, sabio í i lósolo y republicano 
de toda la vida. N a c i ó el año de 
1840. 
E l docto catedrát ico de la Uni -
versidad Central D. Augusto Co-
mas nac ió en Madrid el a ñ o de 
1834. 
Linares Rivas es de Santiago de 
Compostela y nació en 1841. Don 
J o s é Luis Albareda c o m e n z ó á vi-
vir en Cádiz el año de 1328. E l 
señor García del Kivero en Madrid 
nació y eu el ú l t imo mes dei a ñ o 
184(í. 
Mellado es m a l a g u e ñ o desde 184C. 
D e Astorga es don Tío Gul lón , y 
allí nació el año de 1835. 
Ortiz de Pinedo nació en Madrid 
a) terminar el año de 1830. 
E n Villnjayosa [Alicante] vió ];i 
primera luz el sábio médico y fa-
moso republicano Dr. Ezquerdo. 
Pérez Galdós es de L a s Palmas 
desde que c o m e n z ó el año de 1840. 
H a sido diputado y sus novelas 
ú l t imas marcan viva tendencia so-
cialista. 
De Huelva, y uo leonés , como 
afirman algunos, es D. Nico lás Sal-
merón. 
Don Luciano Pnga, nació en Ce-
lanova (Orense) en 1810. 
Ensebio Blasco nació en Zarago-
za el año de 1844. Su padre fué 
un notabi l í s imo arquitecto. 
Fcrnanjlor (Isidoro Fernández 
Florez) nació en 1830 y es de Ma-
drid. 
Mariano Araus, el Girardiu espa-
ñol, nació en Huesca el año de 1836. 
F u é uno de los más entusiastas fun-
dadores de E l Liberal y lo d ir ig ió 
durante algunos años. 
Miguel Moya también es madri-
leño, pero ha nacido mucho después 
que Fernau flor. Nac ió en 1856. 
Laureano Figuerola nació el año 
de 1810 eu^aJljit» ProviDcia de Bar-
celona. 
Manuel del Palacio, el poeta y po-
lítico, es catalán. Nac ió en Lérida, 
al dar principio el año de 1832. 
D o ñ a Emil ia Pardo Bazán nac ió 
en la Coruña y tiene cerca de me-
dio siglo de edad, s e g ú n ciertos bió-
grafos;*según otros, nació en 1850 y 
otros afirman que en 1851 ó 1852. 
¡Cualquiera averigua la edad de 
D o ñ a Emil ia con toda exactitud! 
Muro, el ex-ministro de Estado, 
nac ió en Valladolid el año de 1840. 
Y mi viejo amigo y compañero 
Gonzalo Reparaz, del cual el Dic-
cionario Enciclopédico Americano en-
tre otras cosas dice, y yo lo celebro 
porque se lo merece: "escritor y 
geógrafo español , contemporáneo , 
y uno d é l o s periodistas de más cal-
tura dedicado especialmente á los 
asuntos de polít ica colonial é inter-
nacional, nac ió en Oporto el 29 de 
noviembre de 1860." 
Mi misma edad. 
FRANCISCO HERMIDA. 
A D R I G A L 
TRANSFOEMACION IMAGINARIA 
Cuando al espejo miras, 
el gesiu hermoso, Flori, con que admiras, 
i'cm a y gloria del suelo, 
de espejo lo haces cielo: 
pues siendo como el cielo transparente., 
o su luna creciente 
va de esplendor añades rayos rojos, 
£01 coa tu cara, estrellas con tus ojos. 
FRANCISCO DE QUEVEDO. 
F O L L E T I N 20 
E L CÜRA DE F A V I E R E S 
N O V E L A . E S C R I T A E N F R A N C É S 
POR 
JORGE O H N E T 
(Esta u e d a publicada por la viuda del M Bourel) 
París se lialla de venia en "Lt Medern» Pocs'at 
Obiepo, Diimero 1 jo ) 
(CONTINUA). 
—Saluda á mi madre que es siempre 
Ja misma; la mejor y la mas cariñosa 
de todas las mujeres. 
— Eso es muy fácil, al lado de un bi-
jo que da en todo el ejemplo, dijo la 
anciana con dulce voz. Me alegro de 
ver a usted, seDor Letourneur; esa di-
cha no es frecuente, pero Daniel con-
serva siempre un buen recuerdo y me 
habla á menudo de .usted. 
— Es que Daniel es el mejor de los 
liombres y yo. si no soy ei peor, me 
falta poco. Ustedes hacen aquí una 
vida tranquila y yo paso una existen-
cia disipada cuya peor consecuencia 
es no dejarme tiempo de ver á las per-
sonas que inAs quiero. 
-Puesto que te acusas tú mismo no 
puedo hacer más que perdonarte, dijo 
el padre Daniel. Mi carácter me obli-
ga i ello, ademas, y mi gusto me lo 
aconseja. Tus pecados quedan, pues, 
perdonados. Ahora, siéutaU y Uimo 
JJUÓ te trae. 
La anciana ee levantó silenciosa-
mente y, dando pruüba de per íec lo 
AFÁN DE NOTORIEDAD 
¿Adónde va. la nave de la vida! 
¡Quién sabe! E l unir por donde 
navega es dilatado; sus l ímites no 
los vilumbra la vista, ni los adivina 
el deseo. Si ios anhelos y las am-
biciones la guian, puede marchar 
rápida, impulsada por tan podero-
sas corrientes; si ha alcanzado un 
pedazo de la dicha á que aspiraba, 
va des l izándose suavemente por el 
terso cristal de ese anchuroso pié-
lago. Unos encuentran siempre la 
bonanza en su viaje y llegan satis-
fechos y tranquilos al l ímite de la 
jornada; otros, azotados por corrien-
tes impetuosas, luchan desespera-
dos, y muchas veces se estrellan en 
la ruda roca del destino, antes de 
llegar á la orilla que entrevieron en 
sueños y dondo pensaban encontrar 
el palacio encantado de la felicidad 
que persiguen. 
Todo es incierto en ese viaje al 
pais de lo desconocido. Para lle-
gar á él con la sat isfacción del 
triunfo se necesita no llevar el peso 
de las malas acciones en la concien-
cia, espejo donde se graban los ac-
tos todos, buenos y malos, puros 6 
inciertos, que se realizan en ese 
viaje. Quien la lleva vencida por 
el fardo de las pasiones desordena-
das que ha alimentado, d é l a ira, la 
soberbia, la envidia, el encono, la 
codicia, la lujuria, podrá haber dis-
frutado de pasajeros deleites, pero 
no gozará en el término de su jor-
nada, ni la paz del espíritu, ni la 
tranquilidad de las conciencias pu-
ras. 
No hay gloria mayor que la de 
hacer el bien por el bien (pie pro-
porciona. Si los que tienen la des-
gracia de pensar mal pudieran per-
suadirse de esto, no registraría 
tantos hechos criminales la historia 
de todos los pueblos. 
Parece que el progreso humano, 
que debía ser y es signo de mejora-
miento en todo, marca también 
una era de refinamiento en los de-
litos y crímenes. 
Nunca se han perpetrado tantos 
y tan monstruosos como en la edad 
presente, y la publicidad que tie-
nen, aunque va muchas veces se-
guida de ejemplarís imo castigo, 
parece es t ímulo que aguija á sus 
autores para realizarlos. 
E n la a n t i g ü e d a d hubo un hom-
bre que pretendió celebridad á pos-
teriori quemando el templo de 
Efeso, y la execración a c o m p a ñ ó 
siglos y siglos su acto criminal, re-
legando al olvido su nombre. S i 
otro tanto sucediese ahora, acaso 
el número de los delitos abomina-
bles disminuyese; que el ansia de 
renombre no seria e s t í m u l o fatal 
para algunos ciegos ó malvados. 
Cuando es tan dulce y agradable 
l a tarea de hacer el bien;'cuando la 
conciencia disfruta de tan gratas 
satisfacciones con los actos que 
realiza, ¿por qué ha de haber almas 
destituidas de tan gratas nociones, 
que tengan su dicha y goce en el 
mal que ejecutant 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
TEATRO D E A L B I S U 
L a Adriana Angot, zarzuela en tres 
actos, arreglada á la escena española 
por D. llicardo Puente y Brafías, mú-
sica del maestro Lococq, cantada ano^ 
che en Albisu, no ha navegado con tan 
buena suerte cooio otras oídas allí 
mismo anteriormente. Los muchos y 
muy intencionados caracteres de la 
obra no han encontrado esta vez una 
fiel interpretación. Con todo, el dúo 
de Adriana y la señorita Laug.> (seño-
ra KupnicU y señorita Morales), el 
de Augel Pitou y la Lauge {señoritas 
ibáñez y Morales), el coro de los cons-
piradores y el delicioso vals, fueron 
celebrados. 
Pero eu donde el público no pudo 
contener la explosión de su insto en-
tusiasmo fué al oir á la señora Rup-
nicle unos versos alusivos á la horren-
da desgracia que tanto llora España 
y tanto ha sentido el mando, versos 
que la llupniek cantó profundamente 
emocionada. E l publico hizo á la ar-
tista eu eso mometno una gran ova-
ción. 
Los coros y la orquesta muy bien. 
La coucturenoia niinierosísiina, 
SEUAFÍN I v A M Í H E Z . 
LO VERDADERO Y LO BELLO 
¡Qué guapa estaba anoche, en el 
Angel Pitón de Adriana Angot, Luisa 
Ibañez! Sobre todo, en el segundo ac-
to, parecía una de esas hermosas figu-
ras quo se destacan de los cuadros con 
que aJgunos famosos pintores han re-
producido escenas de la época del D i -
rectorio, aquel período de transición 
entre la república, que destruyó el tro-
no en Francia y el Imperio del primer 
Bonaparte, que hizo posible su restau-
ración. 
E l público vió con cariño á la simpá-
tica tiple cubana, que dice y canta con 
exquisito gusto, bajo aquel hermoso 
traje que aumentaba sus naturales en-
cantos. Pero ¿era apropiada semejante 
induraentariaT ¿Había verdad en la 
presentación del cancionero popular 
do París, bajo la forma del atildado 
incroyahle que se presenta en la casa 
espléndida de aquella actriz que fué 
favorita de Barrás? 
Angel Pitou, al que dió importancia 
suma, en un período de la historia de 
Francia, Dumas, padre, al hacerlo pro-
tagonista de una de sus más hermusas 
novelas, existió con vida real, como 
aparece en la opereta de Lecoq; pero 
bohemio literario de aquella época tur-
bulenta, no podía ni debía figurar 
con el lujoso traje con que lo hace 
la señorita Ibañez, siguiendo las hue-
llas do otros zarzueleros, en el segun-
do acto de Adriana Angot. E l que v i -
vía entre el pueblo bajo, halagán-
dolo con sus canciones epigramáticas, 
sin hogar ni abrigo, como los pá-
jaros de los campos, no podía ir á la 
morada de la favorita que había fusti-
gado en sus coplas, en traje de fiesta, 
porque ni iba allí como Tenorio con-
quistador, ni con caudal para desple-
plegar el lujo y la corrección en el tra-
je, sino como aparece en los actos pri-
mero y último. 
¿Por qué se sacrifica en el teatro lo 
verdadero á lo bellot ¿Por halagar la 
vista? Se comprende que eso se haga 
en las obras en que la verdad se obs-
curece para dejar el campo libre á las 
expansiones desbordadas de la fanta-
sía. Mas cuando, como ocurre en Adria-
na Angot, la obra es en sí bella, y sin 
aparato y traies vistosos gustaría lo 
mismo, porque tiene un gran factor 
para ello en su delicada música, el sa-
critício de lo verdadero no debe consu-
marse. Así lo entienden los franceses, 
maestros en el arte de la belleza escé-
nica; así los italianos, y así debían ha-
cerlo también los españoles. 
Pero la mayoría de nuestros directo-
res de escena, buscando efecto en el 
teatro en lo bello y uo en lo verdade-
ro, sacrifican, como la mujer coqueta, 
las conveniencias de la realidad á las 
ventajas del bien parecer. No culpo, 
pues, á Laisalbáüez, tan inteligente co-
mo modesta, por la impropiedad que re-
sulta de esta sustitución, improceden-
te, del traie: ella no ha hecho ni más, 
ni menos, que lo que hicieron otros an-
tes y harán después. Mas convenga-
mos en que cuando una compañía co-
mo la de Albisu lleva su loable empe-
ño de vestir las obras con lujo y pro-
piedad y de presentarlas sin omitir 
gastos ni sacrificios, no deben pasarse 
en silencio las transgresiones de la 
realidad porque aparezcan los primo-
res lo ideal. Lo verdadero es bello 
precisamente porque es la encarna-
ción de esa realidad, base y fundamen-
to que se exige en el teatro. Déjense 
las extravagancias, las falsedades, las 
inverosimilitudes para los mercaderes 
del teatro, pero no para los que, con 
legítimos títulos, so precian de ser in-
térpretes genuinos del arte, en cuyos 
altares queman coa devoción embria-
gador incienso. 
E . O 
E l gato es un tijrre para el ratón y 
un ratón para el tigre. 
Besa la mano que no puedas cortar. 
PROVERBIOS PERSAS. 
I D E 
recomienda al público pida en la misma nn mímero del periódico de mu-
cha oportunidad, que está publicando, titulado 
¡ L A E F O R M A S : 
Este periódico va dedicado á las bellas de esta capital. 
Los surtidos recibidos y sus precios son capaces de trastornar las 
cabezas mejor organizadas de los padres de familia. 
E l ensanche que se dió á esta casa por la calle delRayo hasta la 
casa número 42 inclusive, demuestra la importancia de la 
LAS BANDERAS que ondean sobre sns muros ¡dicen 
EN RESUMEN: el periódico L A S R E F O R M A S es la 
P A N A C E A U N I V E R S A L . 
LA TISICA no se cierra, ¡se agranda! 
C 1188 1 alt ía-10 Ag 
buen tacto, salió, dejando solos á los 
dos amibos, que so miraron con ale-
gría por volver á estar .juntos, son-
rientes y con el corazón henchido 
de la cariñosa amistad de otros tiem-
pos. 
—Mi querido Daniel, dijo al fin Le-
tourneur, estoy encargado de una en-
diablada comisión para tí, y bien sabe 
Dios que ai la cumplo es porque no 
tengo otro remedio. 
—jDe dónde vienes, pues? 
—De Fresqueville. 
E l sacerdote palideció y bajó la ca-
beza con aire preocupado. No eo creía 
obligado á disimular con Bernardo, 
que estaba muy enterado do su vida, 
de sus esperanzas y do sus penas pa-
ra que se tomase el cuidado de o-
cultarle su verdadero estado de es-
píritu. 
—j Ah! iEstíls relacionado con el se-
ñor Lefranfoisf 
—Sí, amigo Daniel, y no tengo por-
qué jactarme de ello, pues el persona-
je no tiene nada de interesante ni de 
simpático Pero, en fin, como tú di-
ces, estoy relacionado con él y me Ua 
encargado que le vea y que le hable en 
su favor Aquí tienes si esto esdi-
R«llj desde las primeras palabras me 
veo obligado á abandonar a mi comi-
tente. En realidad no he venido más 
que a verte, porque hace dos años me 
estoy acusando de olvidarte y perna-
da del mundo hubiera querido pa-
sar tau cerca de tí sin darte un abra-
z o . . . . 
£11 cara cogió la mano de Bernardo 
y la estrechó cariñosamente. Después 
dijo, ya. más sereno:. 
—Vamos á ver, cumplo, con todo, 
tu misión, puesto que te has encarga-
do de ello. Acaso pueda hacer algo de 
lo que deseas y me costaría mucho 
trabajo negarte nada. 
—Mi querido amigo, á ese canalla 
de Lefrangois se le ha puesto entreco-
j a y ceja ser diputado. 
— Y a lo sé. Eoa candidatura es cau-
sa de numerosas molestias para mí. 
E l alcalde do Favitres me trata como 
enemigo, sin perjuicio de solicitar mis 
servicios 
— ¿Puedes hacérselo^T 
—Xo. sin mentir á mi conciencia. 
—Ahí lo tienes. Nunca se podrá lle-
gar á un acuerdo. Así se lo he dicho, 
pero él no abandona su idea fija, "Si 
el padre Daniel mees hostii, dice, es 
que esiá inspirado por el rencor 
— j E I rencor? 
—Sí. E s Lefran^ois ei que habla: 
•No puede perdonarme mi casamiento.» 
E l sacerdote se ruborizó y sus ma-
nos se cruzaron. Se levantó, dió si-
lenciosamente dos ó tres vueltas por la 
sala y dijo con voz tranquila: 
—Ese desgraciado me juzga según 
es él mismo. Al renunciar al mundo 
abandoné todo sentimiento profano 
despojé mi corazón do todas sus MBÍO-
nes y soy tan incapazdeodiar al señor 
Lefrancois por el motivo qne él supone 
como lo seria de amar á la que ól atri 
buye mi resistencia. jAyl amigo mío 
no tengo por un mérito esta impasibi! 
i A u \ créalo. Hago constar Bencilla-
mentó el hecho sin que haya en mi 
afirmación ningún orgullo. Mi alma 
está muerta para todas las antiguas 
locuras y estoy seguro de que jamás 
revivirá. L a señora de Lefrancois me 
es absolutamente indiferente y ni la 
juzgo ni podría condenarla, l í a he-
cho lo que ha querido y si es dichosa, 
lo que deseo sinceramente, no creeré 
haber pagado su dicha muy cara con 
todas las penas que me ha causado. 
—No es dichosa. 
—il'or qué! 
—Se casó con Lefrancois por ambi-
ción y no ha encontrado en él sino mi-
serables ventajas, sin que su espíritu 
ni su corazón se hayan satisfecho. Doy 
se da cuenta de que su existencia es 
triste, aunque tenga el orgullo de no 
confesarlo. . . 
£laCe bien, si ese sentimiento está 
fandado en una firme idea de sus de-
^ F s o es otro negocio, dijo Bernardo 
sonriendo. Antes de casarse era un 
poco licera y seguido siéndolo des-
pués..!". Es, eso sí, encantadora, y 
Le ir 
pues es tratado mejor 
^neto por su casa? pregun 
Lefrancois no tiene por qué quejarse. 
. de lo que me-
rece. 
—¿Vas 
tó el sacerilote. 
._No Leíranfjois me es antipático y 
él no está muy bien dispuesto hacia 
mí ñero cuando media su ínteres echa 
á un lado los resentimientos. Por eso 
me ha rogado que ir 
rai mfiuencia^-
iterponga contigo 
No he podido ne-
CORREO NACIONAL 
Del 21 julio 
Un artículo del conde do Romanónos 
Zaragoza 2G ̂ 8 m j 
Mañana, mártee, publicará el Heraldo de 
Aragón un articulo del conde do Roniano-
nes/contoniendo las irapresionos que ba re-
cibido en su rocionto viajo á osta capital. 
Dice que su ánimo, abrumado del pesi-
mismo enervador madrileño, nacido de ver 
más próximas las realidades desconsolado-
ras, se ha enardecido y cobrado briosafl es-
peranzas al contacto do un pueblo como el 
zaraRozano qne mira cara á cara los peli-
gros y las tribulacioiios y es enérgico y ue-
cidido para no sufrir la desgracia. 
Aludiendo A sus frases del brindis contra 
el señor Castellano, d'ce no se inspiraron 
en la pasión ni en el arrebato. 
"-Eugendradas-aarma-por el conven-
cimiento más profundo, han brotado de mis 
labios con la expontaneidad y la Iranqueza 
debida á los aragoneses. A ellos no iba a 
hablarles con el convencionalismo que usa-
mos en las Cámaras. Fueron mis llanas pa-
labras expresión de mi conciencia y salie-
ron, no impelidas por mozquiuas pasiouos, 
sino por convencimiento profundo, quedó-
le actos incontestables pueden destruir.' 
Elogia después .1 Zaragoza y añade que 
los bombres públicos deben aprender aquí 
tesón, claridady ahorro de circunloquios.— 
Darío. 
Noherlesoom. 
El domingo último, á lasonco de la no-
che, dejó de existir cu Lourdes el popular 
meteorólogo español, D. León Hermoso, co-
nocido, tanto eu nuestro pais esmo en el ex-
tranjero, bajo el seudónimo de ís'oberio-
soom. L . . 
Era uu hombro en extremo laborioso, 
que sin títulos oficiales, y sólo merced al 
esiudio, á quese habi i consagrado desde 
muy joven, logró en breve tiempo hacerfe 
famoso por sus predicciones, casi siempre 
acertadas, según atestiguan cuantas perso-
nas habían fijado su atención en los traba-
jos á que León Hermoso dedicaba su acti-
vidad desde hace muchos años. 
Dióse á conocer como escritor en el Sigl) 
Futuro, de cuja redaciióu salió para ocu-
parse exclusivamente de sus publicaciones 
de carácter'cieutílico. 
Fundó luego el Bol'Mn Meteorológico, 
que ve la luz pública con extraordinaria 
aceptación y que os mny apreciado por los 
labradores de toda la Península, incluso 
los flcl vecino reino de Portugal. 
Sostuvo Noherlesoom, reñidas polémicas 
eon varios bombres do ciencia, que solían 
combatirlo con rudeza y trabajó constan-
teroenre en defensa de sus cálculos y pre-
dicciones. 
Era hombre de rexoelontes costumbres, 
de ameno trato y de una amabilidad (pie 
le liiibia graujeadonumerosos y entusiastas 
amigas. 
Cuantos tuvieron la suerte de tratarlo y 
de apreciar de cerca las condiciones do C A -
ráctei quelo adornaban, deplorarán muy 
do veras su muerte. 
Por ouestraparto. nos asociamos al sen-
timiento general que el iHllecimiento de 
iNoherleseom ha producido y enviamos á la 
familia del finado la expresión sincera de 
nuestro pésame, por la pérdida irreparable 
qne acaba de experimentar. 
Fiestas en Santa Crcz de Tener.':. 
frOR TELÉGRAFO) 
San/a Crue de Tenerife 2ó (n.). 
La? fiesta? del reutenano continúan con 
crecicnlo animación.. 
Eoy fo ba verificado una misa de cam-
paña roo asistencia del batallón infantil. 
Después se llevó á cabo con gran solem-
nidad é inmensa coccurreucia la procesión 
cívica. 
En la plaza del ayuntamiento el obispo 
de la diócesis bendijo el pendón. 
En la procesión tigurabau lujosos estan-
dartes de los ayuntamientos de los pueblos 
de la provincia y corporaciones, y forma-
ban parle de la comitiva reyes de armas, 
las autoridades, los oficiales de la marina 
de guerra extranjeros, los cónsules y comi-
siones civiles, militares y eclesiásticas, en 
número de 3ÜÜ personas. ' 
La fiiDción religiosa ha sido notable, por 
todos conceptos,, celebrando de pontifical el 
prelado. 
El elocuento orador sagrado doctor Betrá 
pronunció un sermón quo es objeto de jus. 
tas alabanzas. 
Una orquesta numerosa y el coro de San-
ta Cecilia lomai on pane en la misa, y ei 
orfeón, compaesto do ochenta voces, cantó 
el Tc-Deum. . . . , 
Terminada la función religiosa la coinitU 
va recorrió lae calles en la misma lorina, 
tributándose al pendón honores reales. j 
Ksla tarde so ha \< nluv.un una M , , , , . . 
sH.ii religiosa, presenciándola inmenso gen-
tÍ0Él tiempo es espléndido y el entusiasmo 
del pueblo, quo so ha distinguido siempre 
por sus sentimientos patrióticos, extraoidi-
nario. 
Santa Crue de Tenerife. 'JO. 
Hoy terminan las fiestas dcl!Conteua^^o, 
Después de la suntuosa procesión roligiosa 
do ayer Urdo, hubo por la nuche esplóndl-
das iluminaciones, habiéndose diRiinguido 
la do la fragata holandesa do guerra Nuu-
lilus. Quemáronse también vistosos fuo. 
^os artiliciales con los nombres de los pue-
blos de la provincia quo los han coaieado, 
'Fres bandas do música tocaron en el mué-. 
^Hoy se ha celebrado solemne funeral pop 
los muertos en 25 do julio do 17117, pronan-
ciando breve pero elocuentísima oración el 
Padre Mora. Al medio día la Sociedad do 
Santa Cecilia ha dado una comida á los pu-
bres. . 
Esta tardo hará nuevas evoluciones el 
batallón infantil, y por la noche se celebra-
ra en el Cabineto Instructivo el certamen 
literario y velada musical anunciados. 
Fabra. 
Combinación militar-
Nombrado el señor Marlitogul segundo 
jefe de alabarderos y el general Echaftüe 
para ei mando de la división (pie aquél deja 
en la capitanía general do Madrid, queda 
tan SÓIJ de la combinación de mandos pen-
dientes, el nombramiento de capitán gene-
ral de Baleares, que uo se hará por ahora. 
Las fiestas de Santiago 
(POR TELEGRAFO.) 
Santiago, 27 (1-30 m.) 
Continúan las fiestas animadisimas. 
Celebnidosc en el teatro el certamen do 
loa juegos dorales, organizado por el Ale-
neo do León XIH. 
La concurrencia numerosa y distingui-
dísima. 
Freside el obispo de. Salamanca. 
Asisten los obispos de Jaén, Orense, Lu-
go, Tuy y Zamora; el gobernador civil y 
las demás autoridades. 
Da obtenido el premio don Francisco 
García Cuevas. Ha elegido por reina de 
la fiesta á la bellísima señorita Petra A-
rías. 
Kn el certamen musical han sido premia-
das Carmen Valverde y Julia Mnñiz, qne 
ejecutaron al piano las piezas de concurso. 
El barítono «Ion Rafael (Jarcia, premiado 
tambión, cantó una remanga. 
El presidente prommeia un eloenentisimo 
discurso ensalzando lu tierra, el arte y la 
literatura gallegas. 
La iluminación de la alameda, esplén-
dida. 
Se bao tributado elogios uuánimes al 





Fucfro ik .Sa«ía María, 20 (0 t.). 
Esta madrugada se inició un horroroso 
incendio en los depósitos de efectos navales 
de los señores Rodríguez hermanos, conoci-
dos por los saboueFes. 
Propagóse el luego á tres almacenes, 
quedando éstos inmediatamente reducidos 
^ ceñirás. 
La causa del incendio creefe ser una 
chispa de una hoguera muy inmediata á la 
casa. 
Las llamas eran aterradoras. 
Tres bombas estuvieron dando agua toda 
la noche. 
Al amanecer se consideró dominado el 
fuego. 
Las péididas ascienden á cuarenta mil 
poseías. 
La casa y los almacenes estaban asegu-
rados. 
Concurren las autoridades, fuerzas de la 
La Casa de las Coronas. 
E n c a j e s de h i l o 
E n c a j e s de h i l o 
E n c a j e s a n c h o s 
C i n t a s s n p e r i o v e s 
T i n t a s a n c h a s 
V a l e n c i e n cinema 
V a l e n c i e n color . 
H i l o de o<H> y a r d a s . -
S o b a q u e r a s 
T i r a s b o r d a d a s 
T i r a s a n c h a s 
E n c a j e O r i e n t a l 
l í i z a d o de m o d a 
C a p o t a s de n i ñ o 
Gorros a m e r i c a n o s - -
l í o l ones de n á c a r 
A b a n i c o s (casi) 
M a n t e l e s ga l l egos 
S e r v i l l e t a s i d e m 
C o r s é s i m p e r i a l e s 
C i n t n r o n e s b l a n c o s . -. 
;'i 2 y m e d i o c e n t a v o s . 
á 5 centavos. 
íí 7 e r n t a v o s . 
il 5 centavos. 
;1 10 cen tavos . 
á 15 ven |aAOS, 
á 10 c e n t a v o s . 
á /» centavos-
a lo centavos. 
.i 4 centavos. 
á 10 centavos . 
á 4 centavos, 
á ;ÍO centavo* 
á 5 0 c e n i a vos, 
á 4 0 ce n í a vos, 
il 2 5 c e n t a v o s g r u e s a 
Regalados. 
B a r a t í s i m o s . 
Igual , 
ÍÍ lo r e a l e s , 
á 5 0 c e n t a v o s . 
EPOCA BüENá ESTA SOLA. NEPTÜNO Y S. NICOLAS 
al1 4a-llAg; 
—¿Entonces debo tu visita á una 
casualidad? 
—Teugo la franqueza de confesár-
telo, pero rae avergüenzo por ello, pa-
labra de honor.. . . Vamos á ver, mi 
querido Daniel, tquó puedes conceder-
me para ese mal sujeto? Dame al 
menos, agua bendita; eso está eu'tus 
atriouciones. 
— E l cura se quedó pensativo un 
instante y dijo mirando fijamente á su 
amigo: 
—¿Te ba explicado la situación en 
que rae encuentro respecto de ól? 
—No. 
—Pues bien, amigo mío, lias de sa-
ber que eso hombre horrible tiene mi 
suerte entre sus manos. U a comprado 
todos mis créditos y se dispone á eje-
cu arme después de la elección, si re-
sulta vencido. 
-Entonces , jpor qué no le ayudas' 
—Porque mi conciencia no me lo 
permite. 
—¿Tan peligroso le juzgas? 
t ~ S U competidor podría ser tan ú-
- P e r o amigo mío, ¿vacilas entre las 
utopias del tal Biuant y la realidad de 
tu eituación? Eso , verdaderamente 
no es cuerdo. ¿Cuánto debes? 
—Cuarenta y dos rail francos. 
— Y no tienes ni un céntimo para 
pagarlos. |Quó diablo! No hay que 
despreciar á un hombre que puede 
perdonarte seraejanto deuda. Eso no 
sería ya demostrar un espíritu tan 
mezquino ni un corazón tan malo. 
—No puedo aceptar nada de él. 
—iOh! Tienes más aulinosidad de 
lo quo tú raismo supones. Se cree sor 
un sacerdote y se es un hombre, pues 
no se puede fácilmente encadenar la 
memoria. 
— ¡Bernardo! 
—¡Bah! Aunque protestes, ¿qué por 
dr.is probar! Lo qoe te digo es evideu-
te para cualquiera. ¿Cómo convencer 
á un ser razonable de que después do 
tu desventura no quieres mal a Le-
IraiiQois? Solamente á mí porque soy 
tu amigo, porque tú me lo dices y por-
que pareces tener empeño en que así 
se crea, pero no á un extra fio ni á uu 
indiferente. No, querido Daniel; á pe-
sar tuyo, todo el mundo pensará que 
eres un sacerdote que conserva cu su 
corazón ideas profanas y que hace o-
posición "al pobre Lefraugois" porque 
en otro tiempo te quitó la novia. Dirán 
que eres un monstruo de maldad, «le 
ouvidu y do lujuria y verán ona piue-
ua de tu encarnizamiento contra tu an-
tiguo rival en el becho de haber per-
onecido en ^ Pa^, pudiendo pedir tu 
traslado, cuando vino a instalarse en 
•*¡ ^rtíercn que has preparado tu ven-
r r 7 ? ' >' Que si ol distrito no tiene un 
diputado rico y benéfico, como el señor 
Jjeiranools, en vez de un ideólogo fuer-
temente impregnado de socialismo, co-
mo eso sausimoniano trasnochado de 
v.íH ' t0T cu,l)a ^ cura de F a -v'ues. i añadirán que si 1» hermosa 
* icrencia uo hubiera tenido tan boni-
e8toOJ08 n0 huba,ra sucedido nada do 
fft c o n t i n u a r t e 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A g o s t o 17 de m i 
k'uuuUu civil y luuuicipul y de iulauiorla do 
Uistiuguesft mucbu el totiiente stücr 
Alia . 
A la? once de la mañana se extinguió el 
/u* JO. 
>o huho desgracias personales. 
CiirrajdL 
Incendio en Almendralejo. 
(POK T K L E G R A K O ) 
Aimcn'-lfaUio "JG (9 ))l J 
Apecho, i las once, so decían'» uo vio-
leuio uKctidio cu las Casas Cotisisiuriales, 
que cu media bora destruyó t\ elefante sa-
lóii «lo sesiones, couslruido péf iniciativa 
dfl inolvidable alcalde don liicardo Kome-
IO, bará dietiseis ó diecisiete aüos. 
Celebrábase un baile con motivo de la 
fcsiivitlad do Santiago y alot cuiunlarnen-
lo sólo habían acudido algunas lamillas 
<|ue avisadas do lo que ocurria se apre-
suraroa á bajar al ealóu situado en le plau-
tu baja. 
Poco después de desalojar el salón de se-
Siooeé, se desplomó la, loebumbre con gran 
ostrueudo, pi oducleudo lerriblo pánico en-
Ire los espectadoi es. 
La carencia do servicio de incendios im-
pidió bus medidas do extinción ueccsaruis 
para localizar el luego, evitando su propa-
ííacióu al archivo inuuicipal, «eriarneuto 
vniiipi omelido, y á la casa couti^ua del je-
te del partido liberal, don Cipnauo Monte-
ro de ¿spiuo.sa. 
Por íoi tuua, el luego quedó reducido al 
meQcioúatíO salun, (iuo quedó couvoitidoeu 
«se.ombros. 
No hay que lamentar desgracias per-
sonales. 
Merecen elogios el juoz de instrucción y 
el alcalde, cuyas aceitadas disposiciones 
evitaron desgracias personales. 
También se distinguió, como siempre, la 
benemérita y muy especialmente el maes-
tro de obras don Luis Cuervo, que im-
pidió con su buena dirección que se pro-
pa-íase el voraz elemcutu á la casa del sa-
úui Montero. 
ifcMioranse las causas que produjeron el 
iaceudm.— Gamcíu. 
Del '¿S de julio. 
L A F E R I A D E V A L E N C I A 
(rOR T E L E G R A F O ) 
La banda municipal de Barcelona.—Las 
regatas.—Los juegos ñcrales-
Valencia 27 (11 m) 
Ha llegado la banda municipal de Bar-
celona, i la cual se lo ha becho uu gran 
vecibimionto. 
La esperaban las bandas y Orfeones de 
Valoue.iii. 
Tiuios juntos deshlarou por las principa 
• Ies ealles de la ciudad, tucaudo escogidas 
piezas. 
Li público pidió La Marscltcsa. 
Al llegar al Ayuntamiento, los músicos 
catalaues eutregaron á esta Corporación un 
Mensaje del alcalde de Barcelona. 
Se han dado vivas á la unión de Barcelo-
na y Valencia. 
Se ban celebrado las regatas, con gran 
concurrencia, notándose la falta de la alta 
sociedad, que no se ba asociado á este ber-
uioso sporL 
Ha reinado gran animación. 
La última regata ha sido disputadísiraa, 
habiendo vencido uu bote por una vara. 
Dispútanse las localidades para asistir á 
loa juegos llórales. 
La rema de la tiesta será la hija de don 
Teodoro Llórente. 
Moróte. 
F I L I P I N A S 
L A CAMPAÑA DE FILIPINAS 
( T E L E G R A M A F F I C I A L ) 
Manila, 20. 
Madrid, 27 (5 50 n.J 
Capitán general á ministro Guerra. 
Oc.uindos varios combates con partidas 
gentes que vau á buscar á alimentos á 
•piieblos menos defendidos, siendo siempre 
Stebazadas y perseguidas, hasta internarse 
911 bosques de cordillera Sibul. 
Aguinaldo despide desarmados, quedán-
«os»!, según conlidencias, con unos 1.000 
ífcombies. Córreuse pequeñas partidas, 
Sucia la Laguua, que ban sido batidas, con 
Iérdidauu 1U0 muertos y 20 prisioneros; só-j mi cabo del T.i y dos guardias civiles 
9nioi tos, por uuestra parte. 
Resto Archipiélago completa tranqui 
BdaU. 
Parle prensa snpone oculto verdad; os 
Snexacio.—/Vtí/io de Rivera. 
U N A B O R D A J E 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Sevilla, ( I 2 3 0 w j 
Tía ocurrido un abordaje en aguas de 
Guadalquivir, entre el vapor San Fernando 
y la goleta Albertina. 
Esta última se ha ido á pique, quedando 
instantáneainente sumergida. 
Han sido salvados sus tripulantes, que 
recogió el San Fernando, y los trajo á So-
villa. 
El vapor San Fernando pertenece á esta 
matricula y ta goleta á la do Borcelona. 
La tiipulación es de Santander y su ca-
pitán so llama don Josó Ignacio Loja. 
Se está iusti uyeudo expediente de Síbor-
daje .—A'ÍVJ . 
líe nuesiros corresponsales especiales. 
ÍPOR COKUEO). 
D E M A N T U A 
Ayoslo, 11. 
íár. Director del DIARIO DE LA MA.-
KINA. 
l lábana. 
Muy señor mío, do mi más distingoJ-
da. cousidei ación: Al ver qno de todos 
IOK pueblos hay quien so acuerda, así 
como do dar á conocer al público algo 
de lo que en ellos pasa, y que sólo de 
Mántoa, como de cosa insignificante, 
nadie ee ocupa, á pesar de ser uno 
ile loa poblados do imporrancla do es-
ta provincia, me he decidido ú dirigir-
le estas líneas, 
Ks Múntua uno de los pueblos don-
de más estragos ha causado el enemi-
go en la actual insurrección, por ser 
uno do los más ricos de la parto Occi-
dental, ú pesar do parecer de tan poca 
importancia; prueba de ello es que 
aquí es donde más so han sostenido 
las partidas, por la abundancia que 
tenían en el campo. 
Desdo la quema de este tan pinto-
resco como desventurado pueblo, to-
das las faniiiias (las que contaban con 
algún recurso) se lian ido dispersando 
en distintas direcciones, en mayor nú-
mero para la llábana, en donde so 
encuentran la mayoría. 
A pesar do que en el mes de sep-
tiembre del 0G fue l'ortiticado este pue 
blo, ninguna de las personas que po-
dían ayudar ¡i su reconstmeción se 
ha expuesto ú ello, sólo el antiguo 
comercianto y agricultor do este pue-
blo, don Josó Fernandez Pérez, ha 
venido á principios del mes de dicíeiu-
bre, protegido por los señores Venan-
cio Diaz y Cotup., almacenistas de ta-
baco en rama en la Habana, con el 
propósito de sembrar tabaco, y á la 
par facilitar á las iamilias medios pa-
ra la subsistencia. E s superior á to-
do elogio la conducta observada por 
el señor Fernández, el cual para todos 
tiene consuelos; al que no le puede 
dar recursos le facilita trabajo para 
qao pueda ganar el sostén de su fami-
lia. 
Este digno representante do los ya 
reteridos señores V. Diaz y Con p , á 
costa de muchos sacnücios y trabajos 
tiene en la actualidad fomentadas o-
tras importantes zonas de cultivo, de-
nominadas "Sitios'' y uMonteznelos,, 
en las que tiene ya construidos ocho 
fortines y empleados más dé 300 hom 
bres, que gracias á sus esfuerzos y ge-
nerosidad, pueden hacer frente casi 
con desahogo á ías necesidades de sus 
familias. 
Muchas más son las obras dignas 
de mención que ha llevado á cabo el 
señor Fernández, venciendo siempre 
las dificultades que representaban, 
tanto á los jefes de columna como á 
las autoridades civiles y militares de 
esto poblado; ha coustriudo barraco-
nes para la tropa y familias presenta-
das, por su cuenta, é infinidad de tra-
bajos análogos. 
ÍSI lodos los emigrantes de este pue-
blo se acordaran de Mantua y unieran 
todos sus esfuerzos, volvería á ser el 
pintoresco pueblo de antes. 
Sin más por boy, aprovecho esta o-
casión para darle a usted anticipadas 
gracias y ofrecerme á sus órdenes a-
tento y s. s. q. b. s. m, 
A . L . 
DE REMEDIOS 
Agosto, 12. 
L u z 7 1.a Sabana 
El otro día tuvimos el gusto de ver las 
muchas obras de íortiücación que en su in-
genio "Luz" ha construido el conocido co-
merciante de Camajuaní. señor don Miguel 
Gutiérrez. Esa fortificación lorma un polí-
gono irregular de cuatro lados, los cuales 
tienen de longitud por término medio 197 
metros y por consiguiente encierrau un es-
pacio de unos35,ÜÜ0 metros. 
En su recinto habitan unas cien familias 
en más de sesenta casas, la mayor parte de 
tabia de palma y guano, formando dos ca-
lles paralelas. 
Este recinto está cercado por una tr in-
chera de palmas do más de dos metros de 
altura en sentido vertical; tienen dentro de 
sí cuatro magníficos fuertes en las mejores 
condiciones de resistencia, sobre todo uno 
llamado "Principal," que es una magnifica 
casa do mampostería, convenientemente 
aspillcrada y defendida. 
Fuera del recinto ó sea al rededor del 
polígono, existen otros cinco fuertes, sin 
contar con los que cerca tiene la vía ancha, 
y que todos juntos constituyen lo que se 
puede llamar una buena y defendida zona 
do cultivo. 
El comandante do armas que está al 
frente de todas estas fortificaciones, es el 
activo ó incansable teniente do infanteria 
del ejército, don Antonio Barba, que con el 
mayor tesón viene defendiendo á diario to-
dos aquellos puntos estratégicos. 
Dedicado e! señor Gutiérrez á continuar 
los trabajos de las valiosas fincas "Luz" y 
"La Sabana," ha fortificado ambas propie-
dades y pueden dedicarse en ellas al culti-
vo del tabaco, con toda seguridad, unas 
ciento veinte familias que suman unos mil 
individuos que encuentran allí la satisfac-
ción de sus necesidades más urgentes y la 
posibilidad de lucro con su trabajo. 
La finca de "La Sabana" es el titulado 
barrio de la Sabana que desapareció al ini-
ciarse la guerra y que actualmente la cons-
tancia y patriotismo del señor Gutiérrez, 
ha becho reconstruir. Hay en ella una casa 
cuartel, otra casa-fuerte, dos tambores y 
dos fortines con sus cercas alambradas. 
Este es un punto estratégico y avanzado, 
donde actualmente está instalada la gue-
rrilla do la Sabana, verdadero obstáculo á 
las correrías de los insurrectos. 
Cuando el General Weyier estuvo en es-
ta ciudad, el señor Gutiérrez le hizo cono-
cer sus planes y las manifestaciones de 
nuestra primera Autoridad bastaron para 
que desde luego emprendiera el Sr. Gutié-
rrez las obras de la defensa que ha dirigi-
do y que ban sido hechas á sus expensas y 
con la corperación del 7o escuadrón de Ca-
majuaní, üel que es capitán y comandante 
accidental. 
Durante los trabajos de fortificación del 
"Luz", trataron constantemente los insu-
rrectog de estorbarlos y bajo el frecuento 
fuego del enemigo se han realizado esas 
obüis, para cuya terminación no ha habido 
LA MODA, sedeña. 
J V E P T Ü J V O 6 8 . 
Unica casa que vende los Encajes de hilo que valen 10 y 
l o centavos, á 4 y 5 centavos vara. 
L a única que vende estampados finísimos a 2 0 centavos 
pieza. 
L a vínica que vende los botones de udcar finísimos á 22 y 
5 cení a vos docena. 
La única que vende encajes para mosquitero que valen 50 
centavos, á 15 centavos pieza. 
La íínicn que vende puntos finos blanco y de color superior 
á medio real la pieza. 
Iva línica que vende ballenas á medio real la docena. 
N E P T U N O 6 8 . 
dificultad que no se venciera con entusias-
mo. 
Gracias, pues, al patriotismo del señor 
Gutiérrez, hoy existo el poblado de la Sa-
bana, que fué destruido por el enemigo 
y quo era su constante afán hacer que des-
apareciera. 
En lo sucesiva se conver Irá en un ná-
cleo do riqueza adonde se refuercen iullui-
dad de familias ansiosas de buscar cu el 
trabajo del campo el remedio do todos sus 
dolores. 
D E G Ü I N E S 
Agosto, 14. 
Iloy se ban presentado á esta pri-
mera autoridad militar, los insurrec-
tos siguieates: 
-José Fernández Víctor, con un ca-
ballo. 
Wenceslao Núuez Ruiz, con mache-
te, revólver y caballo. 
Ignacio Ayala Mena, con revólver. 
Ue asistido al entierro del que fué 
en vida capitán del batallón de A l -
buera, número 20, don Josó Camino y 
que se efectuó en la tarde de hoy, a-
«istiendo todos jefes y oficiales francos 
de servicio y haciendo los honores do 
ordenanza una compañía con banda y 
música de esta guarnición. 
Paz á los restos del distinguido ofi-
cial que en brevísimo tiempo supo ga-
narse las simpatías de sus jefes, com-
pañeros y cuantas personas tuvieron 
el gusto de tratarle. 
He presenciado la repartición á más 
de 500 personas pobres, de un bien 
condimentado rancho, que diariamen-
te se les reparte en el patio de esta co-
mandancia militar. 
i?. R. 
na 11 ^m^] 
Agosto, 14, 
Sr. Director d:l D I A I I I O r>:-: LA M A R I N A . 
Habana. 
Respetab'e Director: 
L a visita á este pueblo me ha sido 
sumamente agradable. 
L a higiene, ornato y defensa en mag-
níficas condiciones. 
Son doce los i nertes de mam poste-
ría que cnanta la población para so 
defensa, estratégicamente situados, a-
parte de los reductos en las respecti-
vas casas que ocapan los señores Co-
mandantes de Armas, Alcalde, Ayun-
tamiento, Prevención, Cuartel de la 
Guardia Civil y el establecimiento de 
vivvres del señor Sánchez. 
L a zona de cultivo es dé las mejores 
de esta provincia, aunque bastante 
decaída por la falta do ganado con 
que atenderla. 
La ins rucción pública es atendida 
satisfactoriamente por los maestros 
don Manuel García Falcóu, interino, 
y <'ola Felicia Falcón viuda de Gar-
cía, samando 3S7 los alumnos de am-
bos sexos matriculados. 
E l cura párroco don Francisco Mar-
tínez Macho, es digno de mención, por 
los buenos servicios que en favor de 
sus feligreses viene prestando, visi-
tando y socorriendo a los enfermos y 
familias necesitadas. 
Tuve el gusto de saludar al joven 
y pundonoroso Comandante de Armas, 
D. Santiago Sampí, quien á fuerzas 
de desvelos y sacriScios, ha logrado 
traer U tranquilidad y confianza al 
pueblo que se le coníie. E l empleo 
efectivo de Capitán le fué concedido 
por méritos de guerra-
También estreché la mano del se-
ñor Alcalde y Teniente de Volunta-
rios, D. Josó Alvarez y Monjardín, 
autoridad celosa de los difíciles car-
gos que ocupa, admirado por el venn-
dario por la energía y abnegación en 
el inmejorable cumpíumento de sus 
deberes. 
E i Secretario del Ilustrísimo Ayun-
tamiento, mi particular amigo D. Ma-
nuel Fernández de Lauda7 Ramírez, 
que lleva próximamente veinte años 
de constantes servicios á satisfacción 
de sus superiores y del pueblo en ge-
neral, es gran auxiliar de las prime-
ras autoridades que con tanta fe y vo-
luntad sacriíican sus intereses mora-
les y materiales en favor de estos 
habitantes y de nuestra amada Pa-
tria. 
Asimismo cooperan con cuantos ele-
mentos les es dable, los Sres. D. Víc-
tor Vivanco Sainz, Teniente de la 
Guardia Civil, D. Antonio Rodríguez, 
D. Francisco Martín, D. José Rabelo 
y Ü. Bernardo Fernández, Tenientes 
Voluntarios y demás subalternos de 
todas fracciones. 
Reciban, pues, mis calurosos aplau-
sos y lleven adelante todos los pro-
yectos que crean de interés á favor 
de las ciases menesterosas, del pue-
blo y del país en general, y continua-
rán mereciendo la aprobación de las 
autoridades superiores y el agradeci-
miento de las personas cultas, 
R. R. 
De Ctiiira de Melena. 
Agosto, 15. 
Presentados 
Después del presentado de ayer de 
quo ya di cuenta, se presentaron dos 
más. Ono á medio día, Patricio Ama-
te Cordobés; otro, al anochecer, Eligió 
Romero Armentero. 
Ambos verificaron sn presentación 
sin armas. Fueron puestos en liber-
tad. 
Salida 
A las cinco de la madrugada han 
salido la guerrilla local y la mayor 
parte de la gente que cubre este des-
tacamento perteneciente al Provisio-
nal de Baleares. 
Do paso 
Ha llegado á las ocho de esta ma-
ñana, á este pueblo, la columna Pro-
visional de Baleares, al mando del co-
mandante don Francisco Matheu y Rí-
poli, parándose un breve rato y con-
tinuando la marcha. 
L o s escuadrones de B o r b ó n . 
A las nueve y media de esta mañana 
llegaron procedentes de San Antonio 
do los Baños, de donde habían salido 
á las seis de la madrugada los escua-
drones de Borbón, mandados por el 
comandante don Ildefonso Gómez Nie-
to, sin que durante su marcha hayan 
encontrado rastro ni señal de la pre-
sencia del enemigo. Partieron de nue-
vo á las once dirigiéndose á Soto-
longo. 
L a guer r i l l a 
A las cuatro y media de la tarde lle-
gó la guerrilla y fuerza del Provisio-
nal de Baleares, que á las cinco de la 
madrugada habían salido en busca de 
la partida de quo ya tengo hablado. 
E n Sotolongo no vieron más que el 
puesto donde había acamnado encon-
trando luego el rastro, que siguieron, 
pasando por "Peñalver" y llegando 
hasta "Marquet", de donde regresa-
ron á este pueblo por estar la fuerza 
sin rancho y hallarse la partida muy 
adelantada. 
L a co lumna M a t h e u 
E n sus operaciones de todo el día 
sólo pudo encontrar hacia la tarde á 
una pequeña partida á la que hizo dos 
muertos cerca de la tinca "Falcon" tra-
yóndolos al pueblo y sin que pudieran 
ser identificados. 
Tempes tad y desgracias 
A las seis de la tarde empezó á so-
plar un fortísirao viento, que fué au-
mentando por segundos y presentando 
el cíelo un mal cariz por los negros nu-
barrones que lo encapotaban. Mien-
tras estaba relampagueando y tronan-
do, pero sin que cayera una gota de 
agua. Pocos momentos después una 
manga de viento derribaba al snelo 
una gran fábrica que estaba constru-
yendo en la calle de la Quinta, matan, 
do á no niño y una niña, que bajo sn 
techo se hallaban entregados á sus jue-
gos infantiles, é hiriendo gravemente 
á un muchacho que pasaba por allí. 
F l lugar del suceso se vió en breve 
tiempo ocupado por numeroso gentío; 
siendo despejada poco después la vía, 
que habia quedado llena de escombros 
gracias á la actividad de los guardias 
civil y municipal y de muchos paisa-
no^ que ayudaron á tan caritativa obra. 
Todo el pueblo ha sentido vivamente 
la desgracia. 
Agosto 16. 
A las dos y media ha salido la co-
lumna Matheu quo había pernoctado 
en el pueblo; y á la una y media salía 
también la gnerrilla local con los pací-
ficos del pueblo á buscar viandas. 
f e ña ñor. 
Agostó) 10. 
CTna l i m o s n a 
Ayer mañana, domingo, después de 
celebrar la misa, se repartieron á los 
pobres más necesitados mil quinientos 
panecillos por cuenta de las señoras 
y señoritas que componen la comisión 
de recolecta por el distrito Oeste. 
Distribuían el pan á la puerta del 
templo, el cura párroco señor üeredia , 
el capellán del batallón de Luzón don 
Fidel Castillo y las señoras y señori-
tas ya citadas. 
Presentados 
Procedentes del campo hicieron su 
presentación acogiéndose á indulto, 
cuatro insurrectos mal armados, mal 
vestidos y peor alimentados. 
De las declaraciones que dieron, se 
desprende el estado del mal estar que 
pa^an Jos majases por las manijruas. 
E l Corresponsal. 
Ejírcifo fle opsracioues U Cola 
Estado Mayor General 
Adición á la orden netieral del Ejército 
del día 13 de lUjosio de IS'JJ, en la 
Haba n a. 
El Excmo. Sr. General ea Jefe se ha ser-
rido disponer lo siguienre; 
Art. 1° Cesará en el mando de la Divi-
sión de Pinnr del Kio el Excmo. Sr, Geno-
ral de Dmsiót*, don Juan podoy y Alvarez, 
en careándose interinamente de ella el Ex-
celenñíimo Sr, General do Brigada, don 
Candido Hernández de Velasen. 
Art. '2° Se encargará iurerínaraente del 
mando de la Brigada Éste, Pinar, el señor 
Coronel de Infaniería, don Rafael Alamo 
Castillo. 
Art. 3o El Comandante del Cuerpo de 
E. M. del Ejército, don Manuel Tournó y 
Esbry, desempeñará el cargo do Jefe de 
E. W". de la Brigada Sur do la División de 
las Villas. 
Art. 4J El Comandante dol Cuerpo de 
E. M. de! Ejército, don Luis Méndez Qucy-
po de Llano y La Figuera, recieutemente 
ascendido á dicho empleo, connuuara en la 
Capitanía Genera!. 
Lo que orden de S. E. so hace saber como 
adición á la ceoeral de esxe día para cono-
cimiento y cumplimiento. 
El General Jefe de E. M. G. interino, 
Liíts Moneada. 
ültimaliora 
O F I C Í A L E S 
D E L A S V I L L A S . 
L a columna de Estreinadura batió 
un grupo en San José y montes de 
Herradura, haciéndole dos muertos. 
Puerza de la comandancia de armas 
de Lajas dispersó en Moya Yaguas un 
grupo rebehie, apoderándose de un ri-
fle, un machete y cnatro caballos. 
E n Ojo de Agua fué batido otro 
grrupo que dejó once caballos, dos mu-
los y cinco monturas. 
Fuerzas de Zaragoza, reconociendo 
Guama y Manzanares, destruyeron uu 
campamento é hicieron dos muertos, 
apoderándose de una tercerola y una 
escopeta. 
D E M A T A N Z A S 
Las fuerzas de Canasí batieron y 
dispersaron un pequeño grupo en el 
ingenio Calderón, dando muerte al ti-
tulado abanderado Domingo Meuén-
dez, apoderándose de un armamento, 
municiones y caballos, 
Las guerrillas de Sabanilla del E n -
comendador hicieron un muerto en lo-
mas Falso y se apoderaron de 2 arma« 
meatos, municiones, caballos y mache-
tes. 
Fuerzas de movilizados de Matan-
zas hicieron un muerto, 
Fuerzas locales de Limonar, practi-
cando reconocimientos en la finca Na-
varro, por las márgenes del rio Caní-
mar, batieron na grapo y le hicieron 
aa maerto, apoderándose de nna ter-
cerola y 3 caballos con monturas. 
Las guerrillas de Colón batieron na 
grupo y le hicieron na maerto. 
D E L A HABANA 
E l batallón de Otumba batió un 
grupo rebelde en Armenteros. Tuvo 
un muerto y cuatro heridos. 
E l batallón de la Reina batió un 
grupo rebelde en Chimborazo, causán-
dole doce bajas y apoderándose de ca-
torce caballos. 
Por nuestra parte, cinco heridos. 
Fuerzas de Güira de Melena, prote-
giendo la recolección de viandas, hi-
cieron dos muertos en la finca Or-
tega. 
DE PINAR D E L RIO 
Fuerzas de voluntarios de San Cris-
tóbal, en la loma Yerba, hicieron un 
muerto y so apoderaron de un íusil y 
un machete. 
P R E S E N T A D O S . 
E n las Villas, 29, cinco con armas; 
en Matanzas, 12, dos con armas, entre 
ellos el titulado secretario del cabeci-
lla Juuso; en la Habana, 21, nueve 
armados, y en Pinar del Bío, 9, dos 
con armas. 
EL GENERAL AHUMADA 
L a dolencia que desde hace al -
gunos d í a s viene experimentando 
el Sr. M a r q u é s de A h u m a d a se ha 
recrudecido algo en la m a ñ a n a de 
hoy. 
Él general Weyier , tan pronto l le-
g ó de las honras f ú n e b r e s efectua-
das en la Catedral , vo lv ió á salir, 
d i r i g i é n d o s e al Palacio del Segundo 
Cabo, con el fin de visi tar al dis-
t ingu ido enfermo. 
Sentimos de todas veras el recru-
decimiento de la dolencia y hace-
mos votos por el pronto y comple-
to restablecimiento del s e ñ o r Mar-
q u é s . 
E l viernes p r ó x i m o , á las dos de 
la tarde, se e m b a r c a r á n en un re-
molcador, en el muelle de la Ma-
china, para tomar el hermoso vapor 
P a n a m á , de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a , que debe llevarlos á Nue-
va Y o r k , nuestro querido amigo y 
correl igionar io el I l t m o . Sr. D . Ma-
nuel H ie r ro y M á r m o l , a c o m p a ñ a -
do de su dis t inguida esposa y de 
sus encantadoras hijas, las s e ñ o r i t a s 
Amal i a y Amel i a , 
E l Sr. Hier ro y sn excelente fa-
m i l i a piensan tomar las aeuas de 
Sara toga y pasar eu Nueva Y o r k el 
mes de Octubre. 
Como su ausencia será, tan corta, 
no se despiden .personalmente de 
sus numerosos amigos y nos encar-
gan, lo que realizamos con gusto, 
que lo hagamos por este medio. 
Lleven feliz viaje, 
N LUDÜANá. 
E l s e ñ o r Intendente de Tfacien-
da estuvo ayer en la Aduaua dic-
tando algunas disposiciones para 
destruir ciertas combinaciones de 
i m p o r t a c i ó n de atrecho, ma íz , hue-
vos y gall inas. Por esta vez no die-
ron resultado esas opemeioue^, que-
suelen presentarse en ciertos pe-
r íodos . 
Ap laud imos la ac t i tud e n é r g i c a 
y v ig i l an te do nuestra autor idad de 
Hacienda. 
Don Valentín &. Rivero 
Hondo y general duelo ha producido 
en la ciudad de Monterrey, capital del 
Estado mexicano de Nuevo León, la 
muerte del señor don Vaieutín G. Ui-
vero, Cónsul de Espníia y uno de los 
hombres á quienes largos años de la-
boriosidad fructífera, caracterizada por 
la. creación de grandes empresas, die-
ron un puesto prominente en las in-
dustrias y el comercio. 
E l Sr, Rivero descendió á la tumba 
á la avanzada edad de ochenta año8 y 
cinco meses, rodeado del respeto, del 
cariño y de las bendiciones de cuan-
tos le conocieron, que vale tanto co-
mo decir de todo Monterrey. 
Su muerte fué la Beñal para que los 
consulados todos pusiesen la bandera 
á medía asta y para quo se enlutaran 
muchos hogares, y á su última mora-
da fué acompañado el cadáver por u-
una multitud de que formaban parte 
te elementos de todas clases, figuran-
do cDnspicuamente el comercio. 
Don Valentín García Rivero y Al-
varez Jove, natural de Gijón (Astu-
rias), descendía de acaudalada y dis-
tinguida íámilía, habiendo sido^su pa-
dre el fundador de la fábrica de cris-
tales de dicha villa. 
Después de cursar estudios en Bur-
deos, vino á América, á los 20 años 
de edad, y habiendo fi jado en Monte-
rrey su residencia, contrajo matrimo-
nio con una distinguida señora que le 
dio once hijos de los cnales viven nue-
ve, algunos con descendencia. 
De espíritu emprendedor, fundó dos 
fábricas de hilados, á la altara de las 
mejores de Europa, una de almidón, y 
molinos de harina, todo ello con ma-
quinaria modernísima, y ano en sus 
años halló vigor y entusiasmo bastan-
tes para fundar una nueva industria, 
los "Molinos de Cilindro de Jesús Ma-
ría", siendo, por tanto, uno de los que 
más contribuyó al progreso y riqueza 
del Estado de Nuevo León. 
España, por sus dilatados y buenos 
servicios, le concedió la Gran Cruz de 
Isabel U Católica. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Jfueva York, Agonio 10 
A las 54 de la tarde. 
Onzas española». 6 $15.50, 
Ceiteues, á $1.77* 
Descnento papel comercia!, 60 d/r,, de 3i ¿ 
4 por ei en ta. 
Cambios sobre Londres, GO djT., banqueros. 
IdemsobreUambnrgo, GOdív., banqnen», 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
Por ciento, á 117, ex.capón. 
CentrífUffa3í Ut 10f pol# ^ c03to y ^ 
Centrifngras en plaza,íl 3J. 
K ^ n l a r á buen refino, eu plaza, á 3 i . 
J f í c a r d e u . ¡ e l , e n p l a Z a , Í 3 . fcl mercado, firme. 
Mielesde Cnb», eu bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 4 $10.80 
«annapatent Minnesota, á $5.40. 
Lomlres, Agosto 1G, 
Azficar de remolacha, A H/8i. 
Azúcar centrífuga, pol. í>(i, « 10/ü. 
lonsolidados, á 112^, ex-interés. 
tfescueuU), Kanoo In-lalcrra, 2 por 100, 
tuatropor 100 español, á ü l i , ex-iuterés. 
_ • I ' a r í s , Anorto 
Renta 8 por 100, á 105 francos cts. es-
interés, 
EÑUCARCEL 
A disposición del Comandante Mi-
litar de Marianao ingresaron ayer don 
Antonio Diaz Hernández y D. Fran-
cisco Jiménez Alvarez, por insultos f* 
superior; y D, Abelardo Leopoldo Ro-
jas, á la del Gobierno iiegional. uor 
hurto, ' ^ 
E n libertad fueron puestos D. lía-
món Pardiñas Dngallo, D. Valentín 
Pantoja y D. Uamón Valdés Valdés 
A l Presidio fué trasladado ei penado 
José Calasauz ValHós 
MOVIMIENTO MáBITIM 
£L .EUSKARO.Í 
Esta mañana, á las ocho, entró en puer-
to prooedenre de -Liverpool y escalas, el 
vapor español Euskaro. conduciendo carga 
geueral. 
EL «MIG ÜEL M. PIXILLOS.., 
Con rumbo á Cienfuegos salió ayer tarda 
el vupor español Miyuel M. l'inüios, lle-
gando caiga de tránsito. 
EL «VIGILANCIA... 
Esta raaijaua salió para Tampico el va-
por atnericauK Vigdaru-ia, llevando carga 
da transito y dos ianchas á remolque. 
NOTICIAS JUDICIALES 
COMISIÓN INSPECTORA DE R H r A R T I -
MIENTO DE ASUNTOS C I V I L E S . 
Conforme á lo prevenido en la circular 
de la sala do gobierno do esta Audiencia, 
do 22 de julio úiciino, (pío oponmuunonce 
publicamos, el Lscuu). ó limo. Sr. Frusi-
dome de ;¡quolla ha nombrado para la vi-
sica do inspección dol repartimieaio de a-
suntos civilos entre los seis juzgados de es-
ta capital y escribanos de los mismos, ma-
gistrado comisionado al que lo os do sala 
do lo civil soñor don Francisco Noval y 
Marti, muchos ¡tños antes prestigioso é ía-
tegérrimo juez; decano en osta misma ciu-
dad, la que hace acertadísima tal designa-
ción que va euoaiuiuada á proponer retor-
mas quo puedau plautearso eu provecbu» 
del reparto equitativo y recular entro los 
escribanos de actuaciones. • 1 
A su vez, el señor Noval y Martí ha de-
signado para actuar como secretado de la 
comisión el escribano del jtr/.gudo de Gaa-
dalupe doctor don Andrós Segura y Cabre-
ra, nuestro colaborador en estos asuntos, 
que en mas do un artículo, aquí misino pu-
blicado, se ha ocupado ya do tau Impor-
tante maroria. 
En el día de ayer han comenzado su pe-, 
uosa tarca, quo estamos seguros sera d© 
muy visibles ven tai as. 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E l director del Monte de Piedad y 
Caja do Ahorros de Madrid, recibió el 
21 de julio último una cari-a auónima, 
fechada en la iiabana con una letra 
de 25 posos, encargando que se distri^ 
buyese eu ciuco libretas de cinco pe-
sos cada nna, á nombres de individuos 
inutilizados eu las campañas ultrama-
rinas que seau hijos de Madrid, preí i -
riendo á lo* ciegos, 
Eo el Dispensario "Muestra s e ñ o 
ra del Pilar" se han efectuado los si-
guientes servicios eu eu el mes próxi-
mo pasado: 
Inscripciones tluranto el mes, 207: 
desde su fundación 2.093.—Consultas 
médico-quirúrgicas, 1.02¿}.—revacuna-
ciones, 1.—CousulUis do Cirujia den-
tal, (10. — Extracciones, Ü0.—Pórmulas 
despachadas, 2.0ot>. — Alimentos: L i -
tros de leche, 775.—Panes, 1,005.—Pe-
lados, 43.—Operaciones quirúrgicas, 
11.—Aparatos ortopédicos, 2. 
Dabaua, 11 de agosto de 1807.— 
Vto. lino. — E l Director, Francisco Pe-
nickel.—El Secretario, Manuel Díaz. 
Í8 \ M l P8FSÍ8L 
S e m W de te Grsios fie la M m 
L A M P A R I L L A N . 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
Horas de despacho: de 7 á I O dft 
la m a ñ a a a y de 1 2 á 4 de la tarda. 
T E L E F O N O S. 
Repretoataote en Madrid D. Aotonlo H-notilec 
Lópe». c i(mr> r \ - A S 
SE! S O I - I C I T Ü 
nn piloto práctico entre este puerto j el de Tonal 
de Zaza y puerto» iatermedius para la goleta •Mas* 
cota». Informes sa patrón á bordo. 
5991 4a 17 
$ 200,000 ORO. 
E N J O Y A S CEO de ley. ios fcffi* 
HsttiJcs nnís yraiulea ¡j imís hermoso*. 
SE R E A L I Z A N en esta casa por l a 
mi t ad de su valor por ser proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
Especia l idad en an i l los macizos 
de oro 7 SOLITARIOS DE KlíJLLANTES, 
desde 15 pesos hasta 2 , 0 0 0 pesos 
oro cada uno. 
N O T A : Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y b r i l l an tes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios de plazo. 
NiCólñs Blancúy 
SL» DOS D E M-A/STO 
HABANA 
í) A N G E L E S O. 
C 1137 W Aif 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ ¡ o n de mi 
ILUSION DESVANECIDA 
Por la agreste henuorura del paraje 
cu que m halla aseutada, al pie de pe-
queñas coliuas sembradas de pinos y 
castaños, por lo delicioso de la tempe-
ratura en la estación estival, por lo 
Buave del declive que formando blanda 
altombra de rtmsima arena ofrece fácil 
acceso al mar, la playa de A'tazurrum 
será sejíuramente con el tiempo una 
de las mas frecuentadas por los vera-
neantes. 
L a dificultad de las comunicaciones, 
no allanadas hasta el presente por nin-
guna empresa particular; el abandono 
de la Diputación provincial hacia lo 
que pudiera ser venero de riqueza pa-
ra la provincia y la ignorancia de los 
habitantes de aquel pueblo, dedicados 
en su totalidad a los rudos trabajos de 
la pesca, acerca de las excelencias de 
que son dueños, hábilmente explotadas 
quizá, con meDOS motivos en otras par-
tes, han sido causa de que solo conta-
disimas familias pertenecientes a la 
clase media, y amigas de la economía, 
pasen el verano en AJtazurnin. 
Compréndase la sorpresa de los asi-
duos concurrentes a tan esquiva playa 
al saber el a ñ o último que la única ca-
sa notable del pueblo, perteneciente á 
uu rico indiano ausente á la sazón y 
administrada por el Alcalde, iba á «er 
ocupada durante el estío ñor la egre-
gia familia del Duque de Valcázar. 
Las noticias referentes á lo noble de 
la progenie de los Valcázar, á su alta 
posición en Madrid, á lo cuantioso de 
BU fortuna, fueron suministradas á los 
moradores de Altazurrun por Gonzalo 
Kuipórez, sobrino del párroco. E r a 
Gonzalo un mocetón de veintidós anos, 
que había residido durante algún tiem-
po en la capital de la provincia, y 
por espacio de dos meses en Madrid, 
Jo cual, unido á lo simpAtico de su e ? -
belta figura, al despejo de su inteli-
gencia, á su nativa modestia y á la 
buena voluntad con que se desvivía 
por hacer un favor á cualquiera, le ha-
bían dado la supremacía en el pueblo, 
lonvirtiéndole en la persona de más 
^iso de la localidad. 
E l hermano del párroco, padre do 
«.núzalo, había querido darle una c a -
rrera , mas su muerte cortó los vuelos 
al chico, y éste, en unión de su bonísi-
ma madre, por exigencias de la ne( 6 -
sidad, se había visto obligado á refu-
giarse en Altazurrun, al amparo de su 
tío. Allí vegetaba sirviendo en el 
Ayuntamiento, cuya Secretaría estaba 
seguro de ocupar algún día, sin que, 
debido á la bondad de su temperamen-
to, las aspiraciones á lanzarse á un 
mundo distinto, constreñidas á redu-
cirse á tan estrecho campo de opera-
ciones, hubieran agriado su carácter. 
Kn lo más recóndito de su ser Hotaba, 
sin embargo, la esperanza vaga de a l -
gún acontecimiento que le permitiera 
romper el circulo prosaico y estéril 
que le envolvía. Su alma soñadora 
pensaba que allí, tras lo montes leja-
nos, había posiciones que conquistar, 
goces que sentir, ambiente de vida dis-
tinta de la que le encarcelaba en la ri-
sueña campiña. VA mar y el cielo no 
decían nada á quien aspiraba á gastar 
sus energías en aquel Madrid de sus 
ensnenps, que, agrandado por la dís-
tancia^fie le presentaba como meta de 
BUS afanes. 
Lrs Duques de, Valcázar llegaron á 
Altuzurrun con su única hija Elena, 
hermosa joven de veinte años, y mul-
titud de criados, instalándose en la ca-
sa que habían alquilado. Sucedió en-
tonces, y Gonzalo fué, desde luego, el 
primero en observar el contraste, que 
mientras la servidumbre hizo todo g é -
nero de melindres y repulgos, y trató á 
los pescadores con aire de afectada su-
perioridad, los Valcázar usaron con in-
dígenas y bañistas tan franca llaneza, 
y tuvieron para unos y otros tan cortés 
cordialidad que se ganaron desdo el 
primer momento todas las voluntades. 
No hubo grandes ni chicos, é invita-
dos por las noches los bañistas á la 
tertulia de los Duques, pasábanse allí 
las horas agradablemente^ sabiendo 
éstos mantenerse en un justo tmadío, 
tan lejos de la soberbia como de la fa-
miliaridad. 
Quedaron el Duque y la Duquesa 
encantados de las buenas prendas de 
Gonzalo, y le distinguieron y agasaja-
ron en extremo, sin que jamás el mozo 
saliera de la más exquisita discreción. 
[Elena, por su parte, mostróse con él 
cariñosa y amable, naciendo de aquí 
una amistad que era orgullo de la ma-
dre del de Altaznrrnn, recluida en su 
casa por los achaques. 
Mas aquel afecto que comenzó en 
Gonzalo siendo placer, no tardó en a -
oíbararse. L a belleza asombrosa de 
la joví-n, su trato distinguidísimo, las 
cualidades todas de la aristocrática 
niña, clavaron profundamente dardo 
de amor en el corazón del mancebo. 
Y el día en que se convenció de que 
se hallaba enamorado, al medir la in-
mensa distancia que hacía para él in-
accesible el objeto de sus doseos, una 
tristeza inmensa conturbó su espíritu. 
Mas el amor es ciego, y lo que fué 
al principio mortal desasosiego, se de-
jó iiuminar por rayos de esperanza. 
Elena, en sus diálogos intermina-
bles, mostrábase cada vez más afee 
tuosa, y los ojos, con su mudo lengua-
je, iban más allá que los labios dando 
alientos á lo que en lo más hondo del 
pecho del joven pugnaba por escon 
tlerse. 
Entre todas, una tarde estuvo E!e 
na más que nunca expansiva. 
Hablóse del amor, y la Valcázar, 
con acento firme en que vibraba el en-
tusiasmo, sostuvo la teoría de que la 
pasión es superior á todas las conven-
ciones humanas, y que no existea pa-
l a ella desigualdades. 
Las objeccioues que anhelante y 
respirando apcuas opuso Gonzalo, 
fueron deshechas por Elena con tan 
fiincero acento y con tan imponderable 
brío, fijando en su interlocutor con a -
íán tan extraño la limpida mirada de 
BUS ojos azules, que éste quedo anoaa-
dado y confuso. 
— Piense usted lo que le he dicho — 
dijo la joven, eitreohabdo calurosa-
mente la mano de Gonzalo al despe-
dirse;—mañana espero la prueba de 
•pie se halla usted convencido y de que 
eree, como yo, que para el amor no e-
pisten desigualdades. 
Gonzalo no pudo dormir un sólo ina 
t.uite aquella noche. Un mea hacía 
fue conocía á Elena, y la amislad era 
l a pasión insensata. No cabíadud.»; 
joven lo amaba, y sua palabras eran 
orden imperiosa de romper un silen-
cio que, sin tan claros alientos, hu-
biera sido eterno, sumiéndole en el 
desconsuelo: mientras ahora sentía a l -
zarse en su alma risueña y luminosa 
la imagen de la felicidad. Obstáculos 
se alzarían, mas con firme voluntad 
sabrían vencerse, prometiéndose al 
propio tiempo hacerse digno do aquel 
amor que le inundaba do tanta ale-
gría, después de haberle hecho sufrir 
angustias y tristezas, 
Al día siguiente, en la actitud de 
Elena leyó el afán de hablar con 61 á 
solas, y las miradas se cruzaron afee 
tuosas y atractivas, mostrándose alo-
gres de común acuerdo. 
Cuando llegó el ansiado momento, 
E'ena, sentada junto á él en una rooa 
situada á orillas del mar, y alejada de 
sus padres y del grupo de los bañis-
tas, le dijo conmovida y balbuciente: 
—Gonzalo, es usted bueno y no ha-
llará traición á mi secreto. Amo á 
disgusto de mis padres á un oficial de 
Artillería, No pertenece á la aristo-
cracia, y el maldito orgullo de los Val-
cázar se opone á nuestra felicidad. Mi 
venida á Altazurrun es un castigo; 
no puedo fiarme de los criados, cuida-
dosamente escogidos por mis padres. 
L a correspondencia con el que tarde ó 
temprano ha de ser mi esposo, se ha-
lla interrumpida. ¿Quiere usted fa-
vorecer á dos desdichados! ¡¡Quiere 
usted remitir mis cartas y recibir las 
que él escriba á usted para mil 
Elena ocultó el rostro entre sus ma-
nos. Qalláb ise encendido como una ro 
sa por las ondas de rubor que subían 
por sus mejillas, y la niña no pudo ver 
que el de Gonzalo se ponía pálido co-
mo la muerte, porque la sangre afluía 
con angustia infinita hacia el corazón. 
Gonzalo aceptó doliente y poseído 
de pena inmensa el papel de mediador 
que se le ofrecía. ¡Espantoso egoísmo 
de la felicidad! Los obstáculos se han 
vencido, y Gonzalo, olvidado por los 
felices amantes, ha sabido hace pocos 
alas que la boda se ha verificado.... 
por la revista de salones de un perió-
dico. 
Al verse condenado eternamente al 
abandono, una ráfaga de desespera, 
eióu y de muerte se apoderó del joven. 
Mas lo que parecía decisión irrevoca-
ble, se deshizo en su corazón generoso 
al ver entrar en su cuarto, en el mo-
mento en que iracundo hacía añicos el 
periódico, la figura avejentada de su 
madre. Y comprimiendo uu sollozo 
que con pesar inmenso le hinchaba el 
pecho, depositó un beso en la arruga-
da frente de la anciana, beso que era 
la expresión del único amor que podía 
contrapesar en su alma el dolor acer-
bo de su ilusión desvanecida. 
ENRIQUE CORRALES Y SÁNCHEZ. 
qiio rinde ln Gomlslón orttmil̂ Bdova «lo l;i fanrltfn 
eetabradn en los saloiir!) de ln Sociedad 
"Airen «l'ii IMiña Terra" el «lominíto 1 «le 
Julio lillimo á. bnif llt-io de los i'oudoA d r 
L A CRUZ ROJA 
Oro PJtfi BillelfS 
I N G R E S O S 
Producto oblenido en la 
venta de billttes $10 60 $Í6S . . $1370 30 
COMITE PATRIOTICO 
PARA LA MARINA DE G U E R R A 
Almacén (te Mudi r i in y Borro.'* 
r 
Fábrica <ir Cenieuto Portlánd " C U B A " 
I J E f.oa 
Sres. LADISLAO L I A 2 y Hno, 
HABANA 
Sr, Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, 
Muy sefior mío: 
Con esta fecha ingresa este Comité 
en el Banco Español, según quedan 
números 17,355 y 4,159 la cantidad de 
$178 40 en las espacies siguientes: 
$118 91 en billetes plata y 59-4G en 
plata metálica, correspondiente á los 
meses de Abril, Mayo y Junio, por 
cuotas asignadas por esta Sociedad y 
sus empinados. 
Logando a V. tome nota de la pre-
sente en su ilustrado periódico, se o-
frece a V. almo. s. s. q. b, s. m.—El 
Tesorero, Manuel Pérez. 
Habana, Agosto 5j97, 
DONATIVOS 
Ue don Gaudeucio A-
bances 
. . don Miguel Día* 
. . los sefiores Taladrid, 
Hermano j C 
Del señor Marqué* da 
Rabel 1 
De don José A. l'ar-
(üuas 
. . don Leopoldo Igle-
sias 
. . un dependiente dol 
señor Gamba 
la señora doña Elvi-
ra Montilvo de Mon 
talvo 
Del señor Aranjo, ÍD-
tendeute Militar... 
De don Antonio C¿ue-
sada 
don Calixto López.. 
. . don Manuel Gómez 
Pardo 
, . nn señor descono-
cido 
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de la función $14 85 $300 50 $1529 30 
E G R E S O S 
AI señor Gil llej por la 
representación de «Mú-
sica clásica" 
Al jardinero importe de 
flores 
Conducción 
Refrcico al Orfeón y 
Randa Militar 
0<'ÍHU>S menudos 
Otros gastos según tom-
prohanlcs de don Nar-
ciso de l'azos 
Al pianista señor P.ilan. 
A don Anselmo López, 





23 . . 
14 85 





sos l i 85 306 50 1529 30 
Importan los egre-
sos 14 85 220 72 114 ,. 
Saldo á favor do 
" L a Cruz Ruja.*.. $85 78 $1415 30 
Habana, 1? de Agosto de 18-Í7.—Josefa Ronda.— 
M* Asunción Frenerc—Socorro Frias de Alonso.— 
Suceso Luengo.—La Presidenta, Irene Arana de 
Novo. 
COMITÉ PATRIOTICO 
BARRIO B Í GüáDALOPE 
PA.Rá. E L AUMENTO 
DE LA 
MARINA DE G U E R R A ESPADOLA, 
Relación do los fuiscriptoros que contribu-
yorou coo el objeto indicado en el raes de 
julio,—Comisión da la calle de la Zanja. 
Btes, pta. 
Señorea don; 
Genaro Alvarez , 
Frauciaco Milian , 
Fernando Morales 


























El celador de Tacón Sr. Orejudo, auxi-
liado do una pareja de Orden Público, de-
tuvo ayer mañana, en la fonda situada calle 
de San Miguel, esquina ; i Escobar, al pardo 
Alfredo Duque, cuya captura se había in-
teresado á la policía, por dicbQ individuo el 
que en unión de otro de su clase, asaltó á 
mano armada al guardia .do Oiden rúblico 
Antonio Rebollo, en los momentos que este 
vestido de paisano transitaba por la calle 
de la Industria, esquina ó, Barcelona. El 
detenido confeso su delito. 
EN LA FINCA UZL TAMAHINDO" 
Al estar el vecino de Madruga, 1>. Do-
mingo Hernández, residente en ía calle del 
Sol, en añióti de otros compañeros suyos, 
trabajando en el corte do leña de la tinca 
''Tamarindo", le cayó encima, una palmera 
que estaban cortando los otros trabajadores, 
teniendo la desgracia de fracturaras la 
pierna izquierda. 
AHOGADO 
En la zanja que atraviesa por el matade-
ro de Güines, apareció ahogado nn indivi-
duo blanco, que, identificado, resultó ser 
don José Brito Hernández. 
CAPTUBA DE "PATA DE BANCO" 
El celador de San Lázaro, auxiliado del 
vigilante don Román Agrá, capturó en la 
madrugada de ayer y remitió al juzgado 
de instrucción de la Catedral, al pardo A-
gustín Alarcón Rodríguez, veudedor ambu-
lante y vecino do Zanja, uúm. 100, el cual 
estaba reclamado por estafa desde el día 9 
del actual. 
HEYEETA 
Ayer tarde tuvieron una reyerta en la 
fonda que existe en la calle de la Soledad, 
núm. 24, don Francisco Mestre Gnarch, 
dueño del establecimiento, y don Francisco 
Carrera, resultando ambos lesionados leve-
mente, por cuya c usa fueron detenidos y 
puestos ú disposición del señor jue;: muni-
cipal del Pilar. 
UN DISPAHO 
Ayer, mañana, se produjo una alarma 
que dió lugar á carreras y cierre de puer-
tas, en la calle de la Zanja, barrio do San 
Lázaro, á causa de un disparo de arma de 
fuego en la vía pública. 
La policía acudió á dicho lugar pero na-
da piulo inquirir de quien sea el autor del 
disparo, pero ocupo en la calle el revólver 
con que se hizo. 
EN REGLA 
Sostuvieron una reyerta D. Juan Gonzá-
lez y D. Gerónimo Peatana, que fueron de-
tenidos, estaudo lesionado el primero de 
ellos 
DESAPARECIDA 
De la casa número 53 de la calle de A-
guacate, domicilio de la parda Antonia 
Fuentes, desapareció ayer noche la menor 
Josefa Guzmán Fuentes. 
HURTO 
A don Rodolfo Illa, vecino del barrio del 
Cristo, le fueron hurtados de su habitación 
varias piezas de ropa y dinero, sin que 
pueda precisár quienes sean los autores de 
este hecho. 
A BORDO DE UN VAPOR 
Estando el moreno Diego Suayo traba-
jando á bordo del vapor americano Vigi-
lancia, tuvo la desgracia de caerse sobre 
una tonga de tubos de hierro, sufriendo va-
rias contusiones de segundo grado, 
CIRCULADOS 
El vigilante gubernativo de la celaduría 
de San Leopoldo detuvo ayer tardo al par-
do José María Rodríguez, que se hallaba 
circulado por ta jefatura de policía. 
Total $ 7 50 
EUbtOUti U do ago«to do 18í)7. 
Antonio GarniH, 
y BUS gruznidoB, puso en verdadero a-
puro al viajero, que, al pisar aquella 
viscosa masa y sacudirse de encima 
los animales más osudos que sobre 61 
saltaban, imitaba inconscientemente á 
la vocinglera banda que lo rodeó. 
Indndablemente la acción de la trom-
ba sorbió á las ranas que se encontra-
ban en las lagunas inmediatas, y al 
romperse las precipitó amontonadas en 
él camino que debía seguir el atribula-
do viajero. 
PAPEL DE PLATA.—Un suscriptor 
nos remite lo siguiente: 
"En la segunda edición del DIARIO 
DE LA MARINA, del sábado 14 del ac-
tual, aparece uu suelto en la cuarta 
plana, última columna, sobre Adulte-
ración áe los Quesos, en el cual se ex-
ponen conceptos erróneos acerca del 
papel metálico, según me propongo de-
mos trar. 
¿La grasa se adhiere al papel ó el 
papel a la grasa! Será lo primero, 
puesto que el papel no hace más que 
suietar la grasa, cuidando no se des-
componga la pa .̂ta que envuelve, en 
beneficio del industrial y del público. 
Por lo tanto, el papel de plomo no 
perjudica en nada á la longaniza ó al 
chocolate que cubre, y sí evita que se 
descompongan esos articulos y que 
hasta ellos lleguen microbios perju-
ciales á la salud. 
E s indudable, pues, que el periódico 
L'Igwnepour tons exajera; porque na-
die se come el papel y en caso de que 
se comiera el papel, niugúu daño le 
causaría. 
Sabido es que al soldado se reco-
mienda que se ponga eu la boca un 
pedazo de plomo, cuando quiera ami-
norar la sed. De manera que el plo-
mo no perjudica á la economía ani-
mal. . . . sino eu aquellos casos en que 
perfora el cuerpo eu tigura de bala de 
fusil ó cañón. 
De usted affmo. s. s. q. b. s. m.— 
J . Manuel Fernández. 
Sic Agosto 15-07." 
"COMETAS" CTILES.—Un oficial del 
ejército de los Kstados Unidos ha he-
cho recieutemunte curiosos experiinen-
tos sobre la utilización de las cometas 
para las exploraciones militares. 
Uniendo cuatro de loa citados apa-
ratos volantes á una cuerda bastante 
fuerte, sujeta á un cabiestáníe, y re-
montadas aquéllas á considerable altu-
ra, el citado oficial se ha hecho remon-
tar á más de quince metros de altura, 
permaneciendo suspendido todo el 
tiempo que se lia propuesto. 
Para lograrlo, la cuerda lleva una 
polea y un anillo sujeto a una altura 
conveniente. 
E l oficial crée que en tiempo de gue-
rra podrá el aparato de su invención 
prestar grandes servicios, por ofrecer 
el medio de elevarse á una altura sufi-
ciente para observar al enemigo y es-
tudiar las inmediaciones del sitio que 
éste ocupa. 
En efecto, durante la prueba el in-
ventor ha demostrado la posibilidad 
de permanecer en el aire todo el tiem-
po necesario para utilizar convenien-
temente un anteojo. 
LUTO RIGUROSO.—Murió un negro 
muy rico, dejando por tutor de sus hi-
jos á un gran avaro. 
— E s preciso comprar luto á esos ni-
ños—dijeron al tutor, 
— Al contrario—exclamó el avaro 
con presteza—para ponerlos de luto 
riguroso, lo que debemos hacer es de-
jarles desnudos. 
E3PSCTA.CÍJL03 
TACÓN.— Bufos de Simancas,—Fun-
ción corrida: Estreno de La Vendedorá 
de Bollos y Los Curanderos.—A lasSL 
ALBISU.—Función por tandas.—Á 
las 8: Acto primero de La Mascóla. 
—A las 9: Segundo acto.—A las 10; 
Acto tercero. 
IBIJOA .— Oomoañías Española de 
Zarzuela y Bufos de Salas. — La obra 
en dos actos, ¡Cádiz! y La Mujer L i -
bre, en uno.—A las 
ALHAMERA.—A las 8: Estreno de 
L a Resurrección de Lázaro.—A las 9: 
Cuadros Plásticos.— A las 10: La Virgen 
de Rafael.— Y los bailes de costumbre. 
PANORAMA DE SOLER ,—Bernaza 3. 
Compañía de Fontoclies: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las S. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los diaa, de 5 á í) de 
la noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto eu el mismo local. 
CIRCO DE VARIEDIDES. — Carlos 
I I I , Funciones por la Compañía Gim-
nástica, Acrobática y de Funámbulos 
que dirige A. Pubillones, Intermedios 
por los payasos y anímales sabios. 
Nuevas pautoinimas,—A las 8. 
REGISTRO C I V I L . 
.Agosto 15. 












1 varón, blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Florentina Valdés, Habana, blan-
ca, 17 años, H. de Paula, Anemia. 
Doña Mercedes Fernánaez, blonca, Ha-
bana, (30 años, San Ignacio, núm. 7. Pleu-
resía. 
BELÉN 
Doña Antonia Denilo, 4 años. Habana, 




Don Hermenegildo Pegara], Alava, 21 
años, blanco. Hospital Militar, Disenteria. 
Don Pedro Jordana, Lérida, 20 años, 
blanco, Hospital Militar. Disentería cró-
nica. 
Don Juan Cata, Tarragona. 32 años, 
blanco, Hosqital Militar. Fiebre amarilla, 
Don Alejandro Sánchez, Granada, 22 a-
ños, blanco, Hospital Militar. Fiebre per-
niciosa. 
Don Martín Propio, Avila, 30 años, 
blanco. Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Encarnación del líey, Habana, tiü años, 
negra, Gloria, 120, Pneumonía. 
Domingo Valdés, Habana, negro, 10 dias 
Factoría 25, T, infantil. 
Don Domingo Cepcro, Habana, blanco, 
10 días, Suárez, 4. T, infantil. 
Don Eugenio Roque, Santiago de Cuba, 
blanco; 4y años, Factoría, 108. Escloiosis 
del hígado. 
PILAR. 
Don Pablo Beftémati. Habana, blanco, 
22 años, San José 117. Tuberculosis. 
Longíno Acñoy, Cantón,. 73 años, Santia-
go, 6. Tuberculosis, 
Don Mariano Alonso, Cáceres. sin edad, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Doña Rosa Alonso, Habana, blanca, 1 
año, San Miguel, número 230. Fiebre inte-
roséptica, 
Don Arturo Na vía. Habana, blanco, 85 
años, Oquendo, 5. Senectud. 
Don Francisco Muíioz, Cáceres, 21 años, 
blanco, Hospital de la lieneücencia. Fiebre 
amarilla. 
Don José Fonts, Rarrelona, 24 años, 
blanco. Hospital de la Beneficenoia. Di-
sentería. 
Don José Saliegeri, Guipúzcoa, 21 años, 
blanco. Hospital de la Buneticencia. Ente-
ritis, 
Don José Salas, Alicante, sin edad, 
blanco. Hospital de la Heneticeucia. Ente-
ritis. 
Don Antolío García, Toledo, 22 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Ente-
ritis 
Don Juan Almas, Valencia, 24 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia, Ente-
ritis. 
Don Guillermo García, Cuenca, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Tu-
berculosis, 
CERRO. 
Don Cayetano Pérez, 57 años. Canarias, 
J. del Monte, 157. Cariuexia. 
Don Acustin Pineda, 05 años, Canarias, 
blanco, Z. t]ueira, 58. Enteritis. 
Doña Antonia Merino, 38 años, Habana, 
blanca, Concha, 0, Hemotisís. 
Don José Maclas. 37 años, blanco Al i -
cante, La Purísima. Tuberculosis 
Don Manuel Ramos, 19 años, Oviedo, 
blanco, La Purísima. Tuberculosis, 
Don Celestino Fernández, Oviedo, blan-
co, 44 años, La Covadonga, Cáncer del es-
tómago. 
Doña Pastora Sosa, 8 días, blanca. Ha-
bana, Luyauó, 11. T, infantil. 







A N U N C I O S 
Se lia extraviado 
nn peno negro de presa, r.on una inancba nigra en 
el pecbo: ei que lo entregue ó dé raüúu de él en 
Neptuno 104, ae le graliücará, 
5990 la 17 3dl8 
C a s i regalados 
8e venden armatostes y vidrieras piopias para 
cnr.Iquier giro y con acción á uu buen local de eí 
quina. InforuiaráD Neptuno 42. 
59*4 a4 IR dt-17 
Francisco Martorell. 
Conrjra de cajati de hieiro eu mal estado Las 
compone. Compone romana, baceulas. etc. Mauri-
? que 141. 5710 26a-7 Ag 
REVISTA ILUSTRADA.—Ostenta E l 
Fígaro del día 15 del corriente, en su 
primera página, una alegoría de Jiraé 
nez y encuadrada, en elia, el retrato de 
don Antonio Cánovas del Castillo, lie-
cbo eu Toledo Bu eeptiembre de 1895. 
A este retrato acompaña una extensa 
biografía de tan insigne estadista, es-
crita por Rafael Montero, en que se 
juzga al desaparecido como político, 
historiador, hombre de ciencias, lite-
rato y poeta. 
Siguen un retrato del general A z -
cárraga, ahora Presidente del Consejo 
de Ministros; un precioso artículo so-
bre el malogrado poeta Manuel Acu-
ña, escrito por el otro poeta Juan de 
Dios Pe¿a; el hacendado ^niíío" Artu-
ro Mora y su negrada; las "bellezas" 
del Oauxagüey en ISG4; un trabajo cu-
riosísimo sobre poesía americana, por 
Alfredo Martín Morales; la Duse eu 
París, rodeada las eminencias de la 
literatura y de! arte dramático; poesías 
selectas y la espiritual crónica del ven-
turoso Fontanills. 
Junto con E l Fígaro viene un núme-
ro iuteresante de E l Eco de la Moda, 
con patrones cortados y artístico figu-
rín en colores. 
ASALTADO POR LAS RANAS.—UU 
individuo que no hace mucho llegó á 
Arcadia (Florida) procedente de Fuer-
te Ogdcn, se vio sorprendido en el ca-
mino por una tromba de agua, contra 
la cual no pudo hallar refugio. 
Soportó estoicamente su mala suer-
te; pero ésta ae vio aumentada eu ex-
tremo al tener que atravesar una gran 
extensión de terreno cubierta por ra-
nas de todos tamaSos, de las que abun-
dan en ciertos lugares pantanosos do 
aquella región. 
Muchas do ellas parocíau haber au-
írido grandemente por efacto de I * 
| tempestad; pero el reata, ooiuas «alU«y 
AGUJA V I C H Y S I F O N 
2 
t : 
i . La Cruz Blanca 
H a l a n a 12 de Junio de 1897. 
Sres. C r u s e l l a s , U n o . y Cp. 
Muy Sres. mios: Tengo la 
satisfacción de manifestarles que 
Labiendo ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversasi, 
afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me ha dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G . d e Tejada. 
£![C Reina 71, altos. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
c o n t e n i e n d o nn l i t r o . 
A b o n o de 3 0 si Iones , $ 1 p l a t a . 
Cada tifón U«va uoa 6liq««u contenieodo el *nib*i». 
Apa k M i Sifón fle la Cmz Blanca. 
Sin disputa la mejor agna de Selta 
del mercado, elaborada con agua dS 
Vento sujeta á la e l iminac ión de toda» 
las s a l e s ca lcáreas . 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s el s i f ó n . 
Nuestros carros las llevan á domi-
eilio. 
De venta en toda» las farmacias 
restaurants y bodegas. 
E l enrase s i i ó n no se vende, el com-
prador compra solo el agua. 
TELKF0N0 1010. MONTE 314 j 316. 
Cruse l la s , Hermano y C o m p a ñ í a , 
| D B T O D O | 
$ T J N T O O O ) 
A l a Sri ta , Mavia P e y r ó , 
(PARA EL DIA DI iV SANTO.) 
Hoy del cielo v¡iu hiijaiulo 
á cantarlo melodías, 
angeles mil que tus días 
guieren tambiún celebrar. 
Y al batir aua tóuues alus, 
con amor y con dulzura, 
les arroba tu hermosura, 
Jos atrae tu mirar. 
Vestidos con leve manto 
do rosa, que al alba brilla, 
sin una leve mancilla, 
cual tu noble corazón; 
Desatada cabellera 
flotan al aire sus rizos, 
y dibujan sus hechizos, 
¡oh! fuego de mi pasión. 
Y al pulsar sus mstrumentoá 
arrancan de tu alma pura 
la suavidad y ternura 
que tn pecho guarda ya. 
Y lloras ¡pobro Ahina! 
De amor tu pecho se inunda, 
Y es tu pena más profunda, 
que lejos tu amor está. 
Si te llenan de tristeza 
los angélicos cantares, 
yo calmaró tus pesares 
y alegría te daré. 
Por más que estén soñolientos 
los cuerdas del arpa mía; 
por tí, mi bella María, 
mil notas anancaró. 
Tal vez resulten lamentos 
de un alma que sueña en vano, 
y solo sepa mi mano 
arrebatar leve són. 
Pero en sus ecos benditos 
repetirá dulcemente, 
el amor que eternamente 
terura mi corazón. 
Narciso Pcfiofior. 
Güira, 12 de agosto de 181)7. 
La cioncia apenas sirve máa qué parÉ 
darnus idea de Ja cxicusiou do oucsiru ig-
norancia. 
B o f n U s i n o . 
Contra el botuiismo (eiiyenenamlento puk 
carnes podridas) el doctor Luff (de Lon-
dres) emplea cou Cxito la sigumuto lór-
ruula: 
Licor de Van Swieten * 
Espíritu do Silvio 
lodnro potásico 
Hidrato de doral 
Acido fénico 
Agua cloroformizada . . 
Mézclese. 
Para tomar dos cucharadas carta tres a 
cuatro horas, cou obsei vacióu. 
[amos 
„ l g. 00 centg 
„ l g. 5Ucentg 
0 g. 51) ceuLg 
11U gramos. 
C h a r a d a . 
Cuando alguno se equivocív 
siempre le dice Amorós: 
—Aunque usted no quiera, amigo, 
ha hecho una primera dos. 
—Tengo un soberbio primera, 
lo dijo su primo ayer, 
y un taller de un dos tercera, 
he pensado establecer. 
Tú irás allí cuando quieras, 
poro delante de gente 
no me digas ¡qué una dosl 
pues te arrojo una caliento. 
Jerog l í f i co comprimidol 
(Por J. P. üillo.) 
P T O R O 
E s c a l a m u s i c a l , 
DO • 
• RE • • • 
* • MI • • 
' * * FA 
• * * * SOL 
• • • • • LA 
• • • • • * • DO 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que se lean horizoutalmente ocho nombre* 
de vegetales. 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por M. T. Rio.) 
* ^ - I* i* «!• 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea borizontal y primee 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. > 
Segunda línea y segundo grupo vortical: 
Nombre de mujer. 
Tercera liuea ídem y tercer grupo idoiQl 
Nombre de mujer. 
A nagrama, 
(Por B. del C) 
Con las letras anteriores formar los 
, nombres y apellido de una simpática 
! y amable seüonta habanera. 
Soluciones, 
Á la charada anterior: 
CONTRABANDO. 
A) Jeroglifico anterior: 
ENGOMAR. 
Al Acróstico anterior: 
R O S A L I A 
O C T A V I A 
S O L E D A D 
A U R E L I A 
R U S T I C A 
I S I D O R A 
O L I M P I A 
Al Logogrifo numérico: 
E S C 0 R I A L 
C O R A L 

















Han remitido soluciones: 
Nemesio Q. Rodríguez; M. T. Rio; J u a í 
Lanas; Des amigos. 
lüiiUBia j kitm\iu M DliüUO U LA ¡¡¡¡¡¡¡L " 
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